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Telefon pentru oraş şi comitat 50t 
Adunarea din Arad. 
Ieri nainte de amiazi veneratul 
protopop al Aradului, dl Vasilie Be­
les şi dl P. Truţa, advocat în Arad, 
au fost la primăria oraşului nostru 
să anunţe ţinerea adunării de Luni. 
Domniaior au fost primiţi de căpi­
tanul oraşului, dl Sarlót Domokos , 
care a luat la cunoştinţă ţinerea adu­
nării. 
Facem şi în acest Ioc un apel căl­
duros către toţi fraţii din comitat: 
cărturari şi plugari, să-şi ţină de cea 
mai sfântă datorie a fi Luni la orele 
11 n. de ameazi în Arad pe piaţa 
Tököly, înaintea catedralei române, 
unde s e va ţine marea adunare. Să 
nu lipsească un singur om de seamă, 
ci toţi, săraei şi bogaţi, tineri şi bă­
trâni să vină şi cu lege, în pace şi 
bună înţelegere să îşi spună cuvân­
tul asupra marei întrebări ce li-se 
va pune. 
Sus să avem inimile! 
Biruinţa delà Lugoj. 
(*) Acum, când partea cea rnare a nea­
mului românesc, fraţii noştri din România, 
trece printr'una dintre încercările cele mai 
grele ce pot să lovească un popor, biruinţa 
delà Lugoj vine ca o rază de mângâiere... 
Că de se întâmpla să pierdem şi Lugojul, 
centrul de puternică vieaţă naţională în 
Banat, cu adevărat puteam zice : Dumnezeu 
ne ceartă cu urgie pentru păcatele noastre 
şi pentrucă am lăsat să treacă vremea fără 
s'o fi folosit întru luminarea, întărirea şi 
îndreptarea ţăranilor obidiţi. 
Iată de ce frumoasa biruinţă delà Lugoj 
are par'că însemnătate îndoită. Ar fi fost o 
cumplită batjocură şi ruşine dacă un can­
didat kossuthist, pe care la început nici 
ungurii nu l-au vrut toţi, ar fi învins asu­
pra românului, ales cu atâta însufleţire anul 
trecut; cu atât mai mare ruşine, cu cât de 
astă-dată lupta într'adevăr s'a pornit bine : 
candidatul şi numeroşi fruntaşi, precum şi 
deputaţi, au umblat pe sate, au luminat şi 
îmbărbătat poporul... Ar fi trebuit să des-
nădăjduim de soartea ce ne aşteaptă dacă 
s'ar fi dovedit că poporul nu ascultă de 
fruntaşii săi... 
Ce vedem şi în România? Cum s'a 
iscat focul năpraznic ? Aşa, că între poporul 
de jos şi pătura cârmuitoare s'au tot slăbit 
legăturile, poporul a rămas astfel de capul 
lui, a ajuns să asculte şi să fie stăpânit de 
oameni fără căpătâi, fără Dumnezeu, cum 
se zice... Numai aşa s'a putut întâmpla ca 
să între orbeşte în foc şi să se dedee la 
fapte nefericite pentru neamul întreg. 
Tăria noastră, a românilor din Ţara Un­
gurească asta a fost: poporul şi fruntaşii, , 
în toate împrejurările grele ale vieţii, s'au 
înţeles între dânşii, n'au făcut nici-odată 
nimic fără sfatul celorlalţi... 
înfrângerea delà Bocşa făcuse pe mulţi 
a crede că bunaînţelegere nu ar mai fi 
aşa de tare ca în trecut. Biruinţa delà 
Lugoj a redat însă tuturora încrederea. 
Aşa, mână în mână, ţărani şi fruntaşi, orice 
s'ar întâmpla, ori-ce vijelie va da peste noi, 
n'are să ne frângă. 
Alegerea delà Lugoj mai are însă şi altă 
însemnătate. Se ştie anume, că mandatul 
delà Zorlenţ este atacat şi el şi dacă nu-1 vor 
nimici, va fi numai de frică să nu păţească 
ca la Lugoj. Dacă nu învingeam însă la 
Lugoj, mandatul delà Zorlenţ de bună 
seama era nimicit şi după două înfrângeri 
şi la Bogşa şi Ia Lugoj, cu ce curagiu s'ar 
mai fi înfăţişat românii în lupta delà Zorlenţ ' 
Desigur că ar fi suferit înfrângere şi aci 
Aşa însă, au prins bărbăţie şi nu vor lăsa 
ca Zorlenţul să le fie smuls. 
Iată de ce bucuria noastră e mare şi ne 
simţim plăcut îndemnaţi a trimite fraţilor 
delà Lugoj salutul nostru cel mai călduros. 
Cuvânt 
către toţi cucernicii preoţi şi către toţi 
învăţătorii d in c o m u n e l e rurale. 
Cucernice părinte, 
Domnule învăţător, 
Mare şi grea nenorocire a căzut peste noi. A 
voit sfântul Dumnezeu să ne încerce ori să ne 
pedepsească pentru păcatele noastre, şi ne-a dat 
să vedem ceea-ce părinţii noştri nu văzuseră nici 
odată în ţeara noastră cea blândă. 
Să ne plecăm capetele,şi să primim cu supu­
nere voia Lui cea înaltă!' Dar tot voia Lui este 
ca noi să ne facem datoria noastră de creştini. Şi 
această datorie este de a potoli pe cei turburaţi, 
de a împăca pe fraţi şi de a aduce pacea şi lini­
ştea printre oameni. 
Datoria aceasta o aveţi cu deosebire voi, păs­
tori ai turmei Iui Hrîstos, şi voi învăţători ai nea­
mului; căci fraţii noştri săteni numai delà voi pot 
auzi cuvântul cel bun, numai delà voi pot primi 
lumina cea adevărată. 
Faceţi să înceteze lupta între fraţi. Faceţi-i să 
înţeleagă că cu focul şi cu arma nu se poate în­
drepta ţara, ci din contră, i-se pregăteşte peirea. 
Vrăjmaşii ţărei sunt mulţi şi puternici, şi ei atât 
aşteaptă, să ne duşmănim noi unii cu alţii, pen­
tru ca să ne stăpânească şi să ne pună pe gru­
mazi un jug mult mai greu decât acela al sufe­
rinţelor noastre de astăzi, şi pe care nimeni nu 
îl va mai putea apoi ridica nici odată. 
Vrăjmaşi ai ţărei sunt aceia, cari au venit pe 
ascuns să sufle zizania între voi, ca să nu ne 
putem înţelege la nevoile noastre. Deschideţi min­
tea sătenilor, şi faceţi-i să înţeleagă că nu trebue 
să asculte de şoaptele ticăloşilor cari îi îndeamnă 
la rău, şi după-ce au adus jalea şi ruina, se fac 
nevăzuţi, ca duhurile iadului. 
Au sătenii nevoi mari, fără îndoială şi nimeni 
din noi nu ie tăgăduieşte. Dar iată că glasul lor 
s'a auzit, şi vine îndreptarea. Maiestatea Sa 
Regele, înţeleptul nostru stăpânitor, ne-a chemat 
la cârma ţării pe noi şi ne-a poruncit ce trebuie 
să facem, pentrucă să alinăm durerile popo­
rului. 
Şi noi am luat măsuri ca de îndată să se 
uşureze dările pentru săteni; 
şi să li-se uşureze mult învoielile pentru 
muncă ; 
şi să se facă judecători cari să le judece pă­
surile şi să le dea dreptate; 
şi ca nimeni să nu mai poată ţine în arendă 
mai mult de două moşii; 
şi să se ajute băncile săteşti, ca să se desfi­
inţeze camătă ; 
şi să se ajute sătenii, când vor găsi pământ 
de cumpărat sau de luat în arendă ; 
iar moşiile Statului şi ale aşezămintelor pu­
blice să nu se mai dea cu arendă la alţii, ci să 
fie căutate numai de' Stat sau de aşezămintele 
acelea, muncindule cu sătenii, ori să fie aren­
date chiar la săteni. 
Şi mai sunt şi alte îmbunătăţiri pe cari Ie vom 
face şi cari se spun mai pe larg în manifestul, 
pe care l-am dat către săteni, în numele Maj. 
Sale Regelui. 4 
Trebuie acum ca voi, preoţi şi învăţători, sä 
umblaţi din om în om şi să le arătaţi acestea şi 
să Ie lămuriţi ce însemnează lucrurile pe cari 
le-am scris noi în manifestul nostru. Trebuie să-i 
faceţi să înţeleagă, că îmbunătăţirile ce li-se fac, 
sunt aşa de mari, că poate mulţi dintre ei, nici nu 
îndrăzneau să le nădăjduiască de a le vedea îm­
plinite. Spuneţi-le că cuvântul Maiestăţii Sale 
Regelui este sfânt, şi că şi noi, sfetnicii lui, 
suntem oameni bătrâni, cari nu ne-am călcat 
nici-odată cuvântul; şi dovadă este, că până 
acum nu le-am făgăduit lucruri mari, pentrucă 
ştiam că nu le puteam face ; dar acum făgăduim, 
pentrucă ştim că putem să ne ţinem de cuvânt. 
Voi preoţi, trageţi clopotele delà biserică, îm-
brăcaţi-vă în sfintele vestminte, luaţi în mână 
crucea şi evanghelia, ca să se adune poporul; 
şi vorbiţi-i voi, şi învăţătorii, şi faceţi să între 
pacea şi dragostea între oameni, şi se piară du­
hul cel rău dintre ei. Aceasta este chemarea 
voastră şi mare răspundere veţi avea înaintea 
lui Dumnezeu şi a oamenilor dacă nu o veţi 
împlini. 
Veţi şti, cucernici preoţi, că pentru toate cele 
pe cari v i te scriu aici, am primit toată aproba­
rea şi delà I. Prea Sfinţiţii Metropolit»" şi Epis-
copi ai sfintei noastre Biserici. 
Ministru! cultelor şi al instruc-
ţiunei publice 
Spiru C. Haret. 
Noi Hierarhii Sfintei Noastre Biserici Auto­
cefale Ortodoxe-Române, vă poftim cu tot dina­
dinsul, cucernici preoţi, ca să citiţi şi să îm­
pliniţi cu sfinţenie sfaturile de mai sus. 
Iosif, metropolit primat al României. 
Partenie, metropolit al Moldovei şi Sucevei. 
Atanasie, episcop al Râmnicului Noului Su> 
verin. 
Oherasim, episcop al Romanului. 
Dionisie, episcop al Buzăului. 
Conon, episcop al Huşilor. 
Oherasim, episcop al Argeşului. 
Pimen, episcop al Dunărei-de jos. 
Declarafiunile 
Dlui prim-ministru D. Sturdza, 
făcute în şed inţa Adunării deputaţ i lor de 
Marţi, 13/26 Martie 1907. 
Domnilor deputaţi, 
Zilele cari trec peste noi sunt zile foarte grele 
şi de mari suferinţi sufleteşti. 
Cu toţii stăm îngrijiţi şi mare este sarcina şi 
datoria care cade asupra noastră, cari ne pre­
zentăm înaintea d-voastră, dupăce Majestatea Sa 
ne-a chemat să formăm ministerul. 
Situaţia este atât de gravă, încât cred, că nu 
numai un om, dar nici mai mulţi oameni nu ar 
putea s'o liniştească decât, dacă toţi vom fi pă­
trunşi şi cuprinşi de simţământul datoriei ce avem 
de-a lucra, nu ca partid, ci ca cetăţeni, ca fii ai 
acestei ţări, strânşi uniţi, pentru a înlătura un 
mare pericol. 
Sunt între d-voastră unul din cei mai bătrâni. 
Am luat parte o jumătate de secol la toate eve­
nimentele cele mai importante şi am văzut tre­
când peste noi zile grele, zile de acelea în cari 
ne întrebam, cum va fi ziua de mâine şi cum vom 
ieşi din încurcătura în care ne aflăm. Dar greu-
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taţile acelea proveneau din situaţiunea nesigură 
a statului român. Luptam pentru a convinge lu­
mea despre vitalitatea neamului românesc şi sta­
tului român, cari trecuse prin secoli de mari pri­
mejdii. Orea a fost munca noastră şi adesea îm­
prejurările erau atât de încurcate, încât se părea 
că vom fi zdrobiţi şi că destinaţi suntem să 
pierim. 
Am învins toate dificultăţile şi am ajuns să 
fundăm o ţară independentă, cu poziţiune în 
lume. Deodată în mijlocul acestei situaţiuni, ne 
găsim dinaintea unei încurcături interne din cele 
mai mari, din cele mai complicate, care zguduie 
din temelie Statul nostru. 
Suntem cu toţii cuprinşi de grija cea mare, ca 
nu edificiul de abia clădit să fie desfiinţat, — şi 
ce durere sufletească — desfiinţat de noi înşine. 
Se impune deci nouă, tuturora, datoria de a uita 
ce ne desparte unii de alţii, deosebirile .noastre 
de vederi, urele şi resimţemintele noastre, luptele 
noastre personale. Se impune să ne dăm mâna, 
unul altuia, mână sinceră şi frăţească, ca ţara să 
iasă din nevoi şi să izbutim ca liniştea, de care 
ne-am bucurat în timp de patru decenii, să fie 
din nou restabilită. Mai cred încă, şi îndrăznesc 
să o spun, şi mai ales mă bucur că pot s'o spun 
dinaintea domniilor-voastre, că chestiunile ce 
suntem chemaţi a rezolvi dupăce vom fi restabi­
lit ordinea în ţară, trebue să fie rezolvite, ca în 
timpurile fundărei acestui Regat, prin conlucra­
rea frăţească a tuturor, ca astfel scăpând Româ­
nia să-i întemeiem un traiu, care să îndepărteze 
delà noi reînoirea sfâşierilor interne, cari au des­
fiinţat totdeauna state şi popoare mari. 
De aceea, d-lor, vă rog cu căldură şi din con-
vincţiunea unei inimi sincere, "nu să treceţi în 
rîndurile partidului naţional-liberal, ci să rămâ­
neţi partid conservator, dar să facem şi noi şi 
voi cu putinţă ca să ne unim în cugetarea că la 
un loc reprezintăm un interes superior, acela al 
existenţei noastre comune ca-stat şi ca naţiune. 
Fac un apel la simţemintele patriotice ale, dom­
niei voastre, nu ca să sprijiniţi un guvern naţio­
nal-liberal, ci ca să sprijiniţi guvernul ţării, chie-
mat pentru a restabili liniştea şi ordinea, atât de 
adânc zguduite în momentele de faţă. Disordinea 
trebue să înceteze, şi ea va înceta îndată ce vom 
voi cu toţii ca ea să înceteze. Nu trebue să ui­
tăm că cei rătăciţi, cari astăzi fac aceste disor-
dine, nu numai sunt concetăţenii noştri, dar mun­
cesc ca şi noi pentru desvoliarea şi prosperita­
tea ţării — noi cu învăţătura şi educaţiunea noa­
stră superioară — ei cu munca mănosului nostru 
pământ. Să le deschidem ochii fraţilor noştri, as­
tăzi rătăciţi şi răsvrătiţi, că oamenii nu pot trăi 
nicăiri şi nici odată în disordine, şi că anarhia 
trage după sine mari suferinţi, cari duc la sără­
cie şi la tâmpire sufletească. Disordinea este ade­
sea produsă prin o exaltaţiune şi o impacienţă 
bolnăvicioasă. Acestea trebue să "fie trecătoare, 
cum trebue să fie trecătoare în vi eaţa omenească 
toate relele. 
Am convingerea că vom izbuti a linişti situa­
ţiunea, a reintra în ordine şi a vindeca rănile 
cele mari, cauzate prin zilele acestea tulburate. 
Dar trebue să fim, în aceste momente periculoase, 
uniţi, strânşi uniţi, uniţi frăţeşte ! 
Mă adresez deci la bunăvoinţa domniilor-voa­
stre, ca să ne daţi sfat bun, ajutor inimos ! 
(Aplause prelungite şi îndelung repetate). 
* 
Dupăce vorbesc d-nii Take Ionescu, Ion Lahovary şi 
P. P. Carp, declarând că vor da concurs guvernului, dl 
prim-ministru D. S t u r d z a ia din nou cuvântul şi ro­
steşte următoarele cuvinte: 
Domnilor deputaţi, 
Ca un om bătrân al ţării, sund adânc emoţio­
nat — vă rog să credeţi cu toţii, — nu pentru 
că stau aci pe aceste bănci pline de răspundere, 
dar pentrucă asist la unul din momentele cele 
mai înălţătoare ale vieţii noastre. 
Nu venim să vă impunem nici o lege, nici 
astăzi, nici mâne, nici poimâne. Astăzi vă cerem 
concursul domniilor-voastre, ca să ne ajutaţi a 
linişti ţeara. Numai dupăce ea se va linişti pe 
deplin, ne vom adresa la domnia-voastră, nu ca 
la adversari, ci ca la prieteni, pentrucă cu toţii 
nu ca două câmpuri inimice, ci ca oameni cu­
minţi, conştienţioşi de datoria lor, devotaţi ţării, 
să aşezăm astfel rostul puterii noastre ca aşeză­
mântul ei să nu fie numai o umbră de prospe­
ritate, ci o stare de fericire dăinuitoare, puternic 
fundată şi care să treacă delà noi bătrânii, la co­
piii şi copiii copiiilor noştri, şi Ia urmaşii ace­
stora. (Aplause prelungite). 
Să ne unim cu toţii, cu inima curată, ca să 
dăm soluţiune cestiunilor celor mai grele ce sunt 
de rezolvat într'o societate omenească, acelor 
cestiuni, menite să aducă pacea şi înfrăţirea între 
fiii acestei ţări. (Aplause prelungite). 
Astăzi, în aceste momente înălţătoare, nu pot 
decât să mulţumesc — şi încep mai întâi cu dl 
Carp, care şi-a făcut nişte îngrădiri ce erau de 
sine înţeles, ca existente. Nu m'am gândit nici 
odată a impune cuiva ideile mele sau ale parti­
dului, căruia aparţin. Un singur lucru am cerut: 
ca acum, în momentele de faţă, să ne prezintăm 
uniţi dinaintea ţărei, dinaintea străinătăţii şi din-
naintea fraţilor noştri rătăciţi şi răzvrătiţi, cari 
fac un mare rău şi lor, şi nouă, şi ţării întregi. 
Să ne unim cu toţii, ca să îndreptăm această 
stare de lucruri, pentru ca asemenea împrejurări 
să nu se mai poată întâmpla în viitor în ţara 
noastră; să ne unim cu toţii într'o singură cu­
getare, să facem dreptate tuturor, şi unora şi 
altora, şi celor mici şi celor mari, şi să căutăm 
ca cei mari să înţeleagă că trebuie să iubească 
pe cei mici, iar cei mici să ştie că şi ei să-şi facă 
datoria lor cu iubire şi credinţă către cei mari, 
şi că nimeni în această ţară românească nu este 
îndreptăţit să se uite la fratele său cu duşmănie. 
(Aplause prelungite). 
Mulţumesc în deosebi dlui Take Ionescu şi 
Ioan Lahovary, cari au "vorbit cuvinte inimoase, 
cuvinte calde, cuvinte care ne inspiră tuturor în­
credere, nu numai guvernului, ca să-şi îndepli­
nească datoria, dar tuturor reprezentanţilor naţiu-
nei. (Aplauze prelungite şi îndelung repetate). 
Am fost unul dintre aceia, care am combătut 
mai tare guvernul conservator; declar însă că nu 
păstrez în inima mea nici cele mai mici resenti­
mente sau reticenţe. Ţin să dovedesc aceasta în 
public, fiindcă trebue să ştie ţara întreagă în mod 
vădit cum stau astăzi unii şi alţii. Să ştie toţi 
cum înţeleg situaţiunea acei, cari au îndatoriri 
mari asupra lor, fiindcă stau în guvern. Ţin să 
arătăm dinaintea ţărei că formăm o unanimitate 
de încredere şi de muncă, că nu mai trăim sub 
semnul urei, al duşmăniei, al resentimentetor, ci 
sub semnul înalt al datoriilor către patrie, deci şi 
cu toţii să scoatem ţara din nevoile în cari se 
află. (Aplauze prelungite şi îndelung repetate). 
(Dl preşedinte al consiliului părăseşte fotoliul său şi 
ducându-se la locul dlui deputat Take Ionescu, îi strânge 
amândouă manile timp de mai multe minute, în aplauzele 
delirante ale întregei Cameri. Apoi, d-sa se urcă la locu­
rile dlor deputaţi I. Lahovary şi P. P. Carp, strângându-Ie 
mâna în aplauzele unanime ale Adunărei). 
STUDII STATISTICE. 
De Eugen Brote. 
Procentul d e creştere ai poporaţ iune i ro­
m â n e din ţinutul Lugojului. 
Oraşul Lugoj sau Logoj este sitnat Ia gura 
duor văi mari muntoase, a Begheiului şi a 
Timişului. Bega, în cursul său delà răsărit 
spre apus, şi Timişul delà meazăzi spre mează-
noapte, se apropie unul de altul pană la o 
distanţă de vre-o câţiva chilometri, formând 
o singură vale, tocmai când apele părăsesc 
munţii, şi se întind aproape paralel pe şesul larg 
al Timişoarei. In colţul oval, format de aceste 
rîuri, este aşezat Lugojul pe malurile Timişului. 
Ţinutul dominat de acest oraş se întinde spre 
răsărit pană în zarea munţilor, cari îl despart de 
Ţara Haţegului, spre meazăzi valea Bistrei şi a 
Zorlenţului formează un alt hotar firesc, spre 
apus el se opreşte la hotarele comitatutui Caraş-
Severin, şi spre nord este mărginit de dealurile, 
unde se cumpănesc apele Murăşului pană Ia 
obârşia Begheului. Pe acest teren muntos se află 
115 comune, din cari numai 4 nu sunt româ­
neşti. 21 sate, toate româneşti, sunt pe valea 
principală a Begheului, alte 21 , din care 2 me­
stecate, pe valea principală a Timişului, 6 sate 
româneşti se grupează la obârşia Begheului, 7 
dealungul şoselei de munte Făget-Rusca, 4 între 
această şosea şi drumul Făget-Criciova, 16 între 
Murăş şi Bega, 8 pe drumul Făget-Criciova, l i 
pe drumul Făget-Drinova, 6 sate, între cari 1 
german pe părăul Cernei, 6, între cari 1 ger­
man, pe linia Lugoj-Valeamare, şi 9 pe păraiele 
cari se coboară din dealurile Zorlenţului în Timiş. 
Satele sunt a se clasifica ca mici. Numai Făgetul 
singur trece ceva peste 2000 locuitori, 10 sate 
au mai mult de 1000 locuitori, 61 delà 5 0 0 — 1 « » 
şi 39 sub 500. 
La anul 1880 acest ţinut avea 78.392 locuitori, 
din cari 66.288 se aflau în satele româneşti şi 
12.104 în Lugoj şi celelalte 3 comune neromâ­
neşti. Numărul românilor era de 67.355 (85.93 
perc. a poporaţiunei), din care 62.487 (92.88 pere. 
din români) se aflau în satele româneşti, restul 
de 4868 se găsesc aproape toţi în oraş. Din cei 
12.104 locuitori, cari nu sunt români (14.07 pere, 
a poporaţiunei) locuiau cu românii în satele ro­
mâneşti numai 3801 (5.73 perc. a poporaţiunei 
satelor româneşti). Din toate punctele de vedere 
ţinutul Lugojului este deci un ţinut românesc. 
La anul 1900 numărul locuitorilor s'a urcat la 
94.856, au crescut deci cu 16.464 sau cu 21.00 
pere. (1.05 pere. anual), din cari 77.607 erau ro­
mâni şi 17.249 alţii. Românii au sporit deci cu 
10.252 sau cu 15.22 pere. (0.76 pere. anual) şi 
alţii cu 6312 sau cu 57.71 pere. (2.88 pere. anual). 
Astfel proporţia poporaţiunei după caracterul ei 
naţional s'a modificat în defavorul românilor. 
După anul 1900 românii nu mai constituesc 
decât 81.81 pere. din poporatiunea ţinutului, au 
perdut deci în 20 ani 4.12 pere. Procentul de 
creştere anual al altora este aproape de patru ori 
mai mare decât al românilor. 
Trecând în revistă comunele, în particular va 
ieşi la iveală cari localităţi anume au contribuit la 
acest rezultat puţin îmbucurător din punctul de 
vedere naţional românesc. 
Din cele 111 comune româneşti, în 9 popora­
tiunea română scade în mod absolut, şi anume 
în 3 sate mici (sub 500 suflete) : Nemeseşti, Ju-
paneşti, Zugăjeni; în 4 sate mărişoare (până la 
1000 suflete): Coşteiu, Cosava, Brâneşti şi Qruin; 
în 2 sate mari: Sâlha şi Coşteiul-mare. Lângă 
aceste se mai adaugă 2 sate: Coşteiul-mic, unde 
poporatiunea a rămas staţionară şi Pădurani, 
unde ea a sporit numai cu un singur suflet. 
Toate aceste 14- sate cu 6969 românii la 1880 
(aproape II pere. din suma totală a românilor în 
satele româneşti) au scăzut până la 1900 cu 326 
români sau cu aproape 5 pere. 
In 20 sate (7 mici, 12 mărişoare şi 1 mai mare), 
românii sporesc cu mai puţin decât o jumătate 
la a n : Mutnicul-mare (0.05 pere), Margine (0.ÍO 
pere.), Nevrincea (0.15 pere) , Jabăr (0.25 pere.), 
Zold, Oladna montană, Hanzeşti, Spata, Luncani, 
Dubeşti şi Hodoş (0.30 pere.) ; Romaneşti, Oladna-
română şi Fârdia (0.35 pe re ) ; Măguri şi Teme-
reşti (0.40 pere.) ; Drăgsineşti, Sudriaş, Bolduri ; 
Curtea (0.45 pere). Aci locuiau 11.335 români 
(peste 16 pere), cari au sporit numai cu 817 su­
flete (0.36 pere. anual). 
In 40 sate (13 mici, 23 mărişoare şi 4 mai 
mari) creşterea este mai mare decât o jumătate 
de procent şi mai mică decât un procent Ia an : 
Rugi şi Valeaboului ( 0 5 0 pere.) Breazova, Goi-
seşti, Cutina, Dobreşti, Ohaba-Mutnic, Tincova 
şi Sinteşti ( 0 5 5 pere.) Crivina, lena, Ohaba-sâr-
bească şi Criciova ( 060 pere); Tomeşti şi Pe-
troasa (0"65 pere); Bichigi, Zgribeşti, Maciova, 
Peştere, Găvojdia ( 0 7 0 pere); Ruginosu, Tapia, 
Harmadia şi Rarul ( 0 7 5 pere); Mutnicul-mic, 
Boţeşti, Sarasani, Fâdimac, Selbăgel şi Bara 
(0-80 pere); Cireş şi Cliciova ( 0 8 5 pere); Jupa, 
Fărăseşti, Băseşti, Bujor, Logojel, Jdioara ( 0 9 0 
pere); Bucoveşti şi Herendeşti (0*95 pere). Nu­
mărul românilor era în aceste sate 24021 (38 
pere) cari au crescut cu 3490 ( 0 7 3 percente) 
anual. 
Considerând creşterea mai mică de un per­
cent ca necorespunzătore, avem în aceasta ca­
tegorie 71 sate româneşti (25 mici, 39 mărişoare 
şi 7 mai mari) cu 42325 români (67 pere din 
suma totală), cari au sporit cu 3981 ( 0 4 7 pe re 
anual). 
In restul de 40 sate (14 mici, 22 mărişoare şi 
4 mai mari) creşterea trece peste ,un procent la 
an : Sacul (1 pere); Botineşti, Surducul-mic, Cri­
vina ( 1 0 5 pere); Cosaviţa, Balinţ, Răchita (1-10 
pere); Pogăneşti, Hezeriş, Cladova (1-15 pere); 
Povârgina, Remetea-Lunca, Ierşnic (1-20 percente); 
Lapuşnic (1-25 pere); Jureşti, Rădmăneşti, Ca-
varan (1-35 pere); Homojdia, Zorani, Dragomi-
reşti, Oloşag ( 1 4 0 pere); Jupani şi Făget (1-45 
pere); Bunea-română şi Satul-mic (1*55 pere); 
Susani, Honorici, Vişag (1-60 pere); Drinova şi 
Mănăştur ( 1 6 5 pere); Poieni ( 1 7 0 pere); Băteşti 
şi Prisaca ( 1 7 5 pere); Ohaba-lungă ( 1 8 0 pere); 
Târgovişte ( 1 8 5 pere); Baloşeşti şi Seceni (2-10 
pere): Topla (2.15 pere); Bârna ( 2 2 5 pere); 
Leucuseşti ( 2 8 5 pere) Aci numărăm 20162 ro-
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mâni (33 perc. din suma totală), cari au sporit 
ea 5519 (136 pere. anual). 
Din această grupare résulta că în jurul Făge­
tului există o mare şi întinsă depresiune în cre­
şterea poporaţiunei române, care depresiune se 
manifestă în patru direcţiuni : pe soşeua, care duce 
la Criciova, pe drumul la Zold, pe vale în sus 
dealungul căii ferate şi pe soşeua la Rusca. Din 
26 sate câte se află pe acest teren numai în 3, 
Ia Băteşti, la Baloteşti şi la Zorani poporatiunea 
română creşte repede. In Mutnicul-mic Bucoveţ 
şi Băseşti — toate în apropierea Făgetului — pro­
centul de creştere se menţine ceva mai urcat, în 
toate celelalte 20 însă poporatiunea română cre­
şte foarte puţin sau scade. O altă depresiune se 
Iveşte în satele aşezate pe părăele ce se scurg 
din dealurile Zorlenţului în Timiş. Aci numai Pri 
saca, care e deja în valea principală a Timişului, 
sporeşte repede; Jupa şi Selbàgelul, cari stau la 
gurile părăelor, ^sporesc şi ele ceva mai bine, 
toate celelalte nu corespund. Rău merg şi satele 
învecinate cu aceste pe linia Lugoş — Valeamare ; 
numai singurul Visag creşte bine, şi Herendeştii, 
lângă Lugoj, se apropie de o creştere de 1 pere. 
A treia despresiune mai puţin. întinsă se găseşte 
tocmai unde se împreună cele două văi princi­
pale, în satele Nevrincea, Oruin, Coşteiul-mare, 
Coşteiul-mic şi Sâlha. In celelalte părţi: în fun­
dul văii Begheiului, întră Murăş şi Bega, pe pâ­
râul Cernei şi mai ales pe drumul delà Sudriaş 
la Drinova procentul de creştere este urcat. Nu­
mai satele Pădurani, Dubeşti, Spata şi Sudriaş 
fac escepţiune delà această regulă. 
In toate 111 comune româneşti românii au 
sporit cu 9500 (0.76 pere. anual), şi alţii cu 2410 
(3.17 pere. anul). Sporiul neromânilor se mani­
festă număr nefiresc. In multe din sate apare 
dintr'odată în mod considerabil de străin. Astfel 
în Homojdia nu există nici la 1880 nici la 1890 
nici un străin, se numără la 1900 dintr'odată 59, 
în Coşteiu din 1 devin 19, în Margine din 2 de­
vin 55, în Sarasani din 8 devin 38, în Botineşti 
din 6 devin 44, în Sudriaş din 7 devin 37, în 
Răchita din 18 devin 48, în Pădureni din 6 de­
vin 117, în Jupani din 4 devin 37, în Susani din 
2 devin 32, în Cliciova din 12 devin 193, în Cu-
t/na din 6 devin 23, în Ohaba-lungă din 6 de­
vin 31, în Rădmăneşti din 6 devin 33, în Cava-
ran din 27 devin 83, în Zgribeşti din 29 devin 
136, în Selbăgel din 45 devin 381, în Oloşag din 
24 devin 107, în Boldur din 46 devin 139, în 
Peştere din 19 devin 56, înjdioara din 48 devin 
206. Este o adevărată invasiune ce se revarsă a-
supra acestor sate româneşti. Considerând că 
cele mai multe din sate sunt mici, că în unele 
din ele poporatiunea română scade (Coşteiu, Pă­
durani), că în altele sporul ei este necurespunză-
tor, (Margine, Boldur, Sudriaş, Cutina, Peştere, 
Zgribeşti, Sarasani, Selbăgel, Cliciova şi Jdioara) 
primejdia naţională este evidentă. 
Minorităţi băştinaşe mai considerabile se găsesc 
în Tomeşti, Făget, Gladna-montană, Bujor, Be-
linţ, Cladova, Sacul, Mutinicul-mare, Jena şi Gă-
vojdia. Ele însă nu sporesc mai repede decât 
majorităţile româneşti, decât în Făget şi în Gă-
vojdia. In Făget mai ales comuna cea mai mare 
după Lugoj, minoritatea creşte atât de repede, 
încât ameninţă deja majoritatea românească. La 
1880 minoritatea număra 646 capete şi reprezenta 
37 pere. din poporaţiune, Ia 1900 însă 1077 ca­
pete şi 46 pere. In Găvojdia minoritatea a spo­
rit delà 260 la 397 şi delà 21 perc. la 26 perc. 
In unele părţi ale ţinutului scade şi numărul 
străinilor. Astfel pe linia Lucani—Breazova nu­
mărul lor a fost redus delà 403 la 342, pe linia 
Hanzeşti—Băseşti delà 151 la 129, şi pe linia 
Rugi—Prisaca delà 279 Ia 244 — părţi în care 
şi românii au un procent mic de creştere. In 
alte regiuni, sporesc însemnat, aşa în jurul satu­
lui Ebendorf în grupul Ruginoasa—Selbăgel (delà 
134 la 530) şi în partea răsăriteană a terenului 
dintre Murăş şi Bega (delà 52 la 189). 
In cele 2 sate germane Ebendorf şi Vecsehaza 
români aproape nu există. Poporatiunea lor 
(2087 suflete, între cari 15 români) a sporit cu 
1 pere. anual. Comuna mestecată Istvánhegy, a 
cărei numire românească n'am putut-o afla, nu­
mără preste tot numai 71 suflete.*) 
Oraşul Lugoj, comună mestecată, avea la 1880 
10961 locuitori şi era divizată încă în 2 comune, 
după naţionalităţi : Lugojul-german cu 283 ro-
*) Comuna mestecată Nădrag cu 388 români şi 1035 
alţii (la 1880) a rămas desconziderată. 
mâni şi 3127 alţii, mai ales germanii, şi Lugojul-
român cu 4569 români şi 2982 alţii. La 1890, 
ambele comune unite, numărau 5277 români şi 
7212 alţi. Oraşul a sporit deci cu 1.40 percente 
anual, românii numai cu 0.87 pere. anual. La 
1900 românii numărau 5644 şi alţii 9893 suflete, 
un sporiu total cu 2.52 pere anual şi la români 
numai cu 0.70 pere Astfel românii din Lugoj 
şi-au înrăutăţit: foarte mult în 20 ani poziţiunea 
lor. Pe când la 1880 ei constituiau încă 44 pere. 
din poporaţiune, la 1900 au fost reduşi la 36 
pere. înainte cu 20 ani le mai lipsiau românilor 
numai 6 pere. pentrucă se devină majoritatea 
oraşului, acum le lipsesc 3 pere. pentrucă se fie 
reduşi la o treime. Acest résultat este cu atât 
mai regretabil şi trebue se ne pună pe mari griji 
cu cât Lugojul are o situaţiune geografică din 
cele mai splendide, care îi asigură un mare viitor, 
este centrul unui ţinut întins şi aproape curat 
românesc, şi este şi scaunul unei episcopii ro­
mâne. 
Delà 1890 până 1900 în 10 ani maghiarii şi-au 
îndoit cu prisos numărul lor delà 1807 la 3932, 
germanii au sporit delà 5152 la 6241, de patru 
ori mai repede decât românii, şi cei vr'o câţiva 
sârbi şi-au întreit numărul (delà 61 la 153). Pro­
centul de creştere al românilor mic, scade încă 
delà 0.87 perc. în 1890 la 0.70 pere. în 1900. 
Nu este de datorinţa noastră, nu este timpul 
suprem, ca să dăm atenţiunea cuvenită acestei 
situaţiuni, să o cercetăm foarte de aproape şi cu 
deamănuntul nu numai în ceea-ce priveşte oraşul 
ci şi întreg ţinutul, şi să chibzuim măsurile ce 
trebuie luate pentru a împiedeca răul ce se ma­
nifestă în mod atât de evident? Şi aici ca în-
tr'alte ţinuturi, motivele decreşterei relative a po­
poraţiunei române vor fi mai ales de natură ţ 
economică. 
Răscoalele ţărăneşti din România. 
Ştirile sosite în aceste două zile din urmă 
sunt ceva mai liniştitoare. Deşi s'au întâm­
plat în destule locuri ciocniri sângeroase 
între trupe şi resculaţi, totuşi e un semn 
îmbucurător că în Moldova tulburările în 
cele mai multe părţi s'au potolit. Au con­
tribuit mult la asta sosirea la faţa locului 
a nouilor prefecţi, cei mai mulţi cunoscuţi 
şi iubiţi între ţăranii din acele părţi. 
Unul dintre nouii prefecţi a trimis săte­
nilor următorul apel: 
Oameni buni, 
Cârmuirea s'a schimbat. 
Cârmuirea cea nouă face dreptate obijduiţilor. 
Programul de reforme publicat în «Monitorul 
Oficial* de noua stăpânire în numele înţeleptu­
lui, Bătrânului şi mult Iubitului nostru Rege e 
cea mai puternică garanţie că plângerile drepte 
ale ţăranilor şi ale întregei suflări româneşti vor 
fi ascultate, cercetate şi împăcate cu cinste şi 
omenie. 
Aveţi încredere în cuvântul Marelui Om, care 
a purtat cea dintâi Coroană de Rege al vostru, 
şi în linişte aşteptaţi la căminele voastre desăvâr­
şirea legămintelor ce le ia faţă de voi şi de toată 
ţara actualul Ouvern. 
Prefectul judeţului Ilfov 
Const. Alimăneştianu, 
inginer de mine, proprietarul mo­
şiei Căscioarele din Ilfov. 
Scurt, dar bine simţit şi cu înţelepciune 
zise cuvinte. 
Iată acum şi amănuntele privitoare la tul­
burările din urmă: 
Buzeu. Prefectul cel nou dl C. Iarca a comu­
nicat ministerului de interne următoarele : 
Un număr de peste 1000 de ţărani din comu­
nele Zilişteanca, Zarneşti, Mărăcineni, Fundeni şi 
Scurteşti au voit să intre în oraş. 
Autorităţile au voit să-i oprească şi le-au fă­
cut somaţiile legale. Ţăranii au refuzat însă să 
se oprească. 
Unul, sub motiv că voeşte să parlamenteze, a 
căutat să atace pe căpitanul Munteanu din in­
fanterie. Atunci s'a făcut uz de arme şi au eăzut 
9 morţi şi 8 răniţi. 
Ni-se aduc ştiri că s'ar fi săvârşit devastări Ia 
conacurile dlor Mihail Antonescu şi a altora. 
Se spune deasemenea, că s'au făcut devastări 
în Cernăteşti, Ia arendaşul Spiru Peclaride, în 
comuna Aldeni la Gogu Stănescu, la Băeşti la 
Ioan Rîpeanu, apoi devastările s'au continuat pe 
Valea Stanicului până la Niculeşti la arendaşul 
Sterie Stănescu. 
Nu cunosc pagubele ce au fost cauzate, căci 
comunicaţia telefonică e întreruptă, firele sunt di­
struse de răsculaţi. 
Azi, Marţi pleacă în aceea parte un escadrom 
de călăraşi. 
Se semnalează mişcări în Cândeşti. 
Au trimis acolo soldaţii călări ai unui divizion 
de artilerie. 
S'a făcut instrucţia celor petrecute Luni şi s'a 
permis înmormântarea cadavrelor. 
In restul judeţului e linişte. 
* 
Dolj. Craiova, 13/26 Martie. — Asasinarea unui 
arendaş. — Ţăranii de pe moşia Palilula s'au răs­
culat şi dânşii şi s'au dus la curte, unde găsind 
pe arendaşul Sima Boscovici, l'au omorît cu lo-
vitori de topor şi cu bâte. 
Bietul Boscovici fusese rugat cu lacrimi de 
soţia sa să nu plece, din Craiova pe moşie. 
El voia însă să scape de devastare ceva din 
avutul său. 
Incendii. — Ţăranii de pe moşia Todarii-Palilula 
au dat foc tuturor pătulelor ce aparţineau vădu­
vei Al. Viişoreanu şi moştenitorilor Iancu Do-
brescu. 
* 
Slatina. — Relaţie oficială. — Directorul prefec­
turei comunică ministerului de interne: 
Dl prefect Manu sosind ieri în corn. Crâmpoaia 
a găsit pe ţărani devastând; a încercat să-i li­
niştească, dar a fost lovit Ia cap şi pe corp şi 
abia a putut scăpa cu fuga. Rănit grav a plecat 
spre reşedinţă. 
Procurorul, însoţit de două companii de sol­
daţi, a plecat spre Şerbăneştii-de-jos, unde de a-
semenea e răscoală. 
Prefectul Manu telegrafiază din Slatina: Sosii 
Ia reşedinţă rănit grav delà Crâmpoaia. La Şer­
băneştii-de-jos am găsit pe ţărani agitându-se, 
dar am reuşit să-i liniştesc. La Crâmpoaia erau 
200 locuitori în ferbere. Ei au început devastările. 
Voind să-i liniştesc am primit şase lovituri de 
ciomag la cap şi pe corp. 
După plecarea mea şi locuitorii din Şerbăneştii-
de-jos s'au răsculat. 
* 
Slatina. Relaţie oficială. La Şerbăneşti şi Crâm­
poaia e răscoală generală. 
La Şerbăneşti s'a dat foc la magazii; pătule, 
care, mobile şi trăsuri, averea dlui Paulopulo. 
Din Timpeni se anunţă că răsculaţii din Crâm­
poaia au omorît pe proprîetariu Râmniceanu, un­
chiul doctorului Leonte, arucându-1 apoi în apa 
Vedei. 
Mulţi proprietari şi arendaşi au fugit din oraş 
şi judeţ la Caracal, de teama de a nu li se pune 
foc. In gară sunt depozitate 300 vagoane cu grâu. 
S'a format din trupe o garda de centură care 
face pază în jurul Slatenei. 
Şeful gărei a cerut parchetului să-i trimeată un 
batalion în ajutor, temându-se că peste noapte 
gara va fi incendiată. Trupele fiind insuficiente 
s'au cerut ajutoare de cavalerie şi artilerie din 
Craiova. 
Oalaţi, 13 Martie. La orele 2 p. m. au pornit 
grave tulburări la Folteşti, moşia dlui Verona. 
Dl prefect I. C. Atanasiu a plecat la faţa lo­
cului. 
Brăila. In oraş e linişte deplină. 400 de săteni 
din comuna Viziru sunt strânşi în bufetul gradi­
nei delà monumeat şi autorităţile ascultă cere­
rile lor. 
* 
T.-Măgurele. Nici o devastare, nici o turburare 
n'a avut loc aci. Un mare număr de cetăţeni s'au 
înrolat în regimentul de roşiori şi apără oraşul. 
Astfel s'au putut respinge câteva încercări de 
năvălire în oraş. 
* 
Tç.-Vestea. In jurul oraşului e mare ferbere şi 
răscoală ; armata dă lupte cu resvrătiţii. 
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Alegerea din Lugoj. 
— Delà trimisul nostru special. — 
Ori de câte ori este vr'o mişcare de ordin po­
litic în vfo localitate oare-care, imediat se ob­
servă o atmosferă mai agitată, nu o agitaţie fă­
ţişă, ci închisă, ascunsă, din care în fiecare mo­
ment poate ieşî vr'o surpriză. Lugojul a ajuns 
de data asta un focar de fierbere din cauza am-
biţiunei ungureşti. A trebuit ca un cârcimar, un 
jidov nenorocit, care are mari speranţe în viitorul 
unei Ungarii mari să schimbe o alcătuire sănă­
toasă şi prin denunţări false şi mârşave să dă-
rîme voinţa poporului românesc din cercul Lu­
gojului. 
Lupta a început din nou. înspre seara alegerii 
o linişte de mormânt domnea în întreg oraşul. 
Câteva geamuri de localuri publice luminate. La 
distanţe apropiate circulau prin întunerec silue­
tele patrulelor de jandarmi, cari au fost concen­
traţi şi de data asta în mare număr, care împli­
neşte cu siguranţă mia. 
M o r a v u r i e l e c t o r a l e . 
Vr'o câteva zeci de alegători români, cam 80 
de. inşi, sosiţi astă-noapte cu trenul au fost de­
ţinuţi şi închişi într'o casă din apropierea gării. 
Uşa căsii a fost bătută cu cuie. Au scăpat 
noaptea vr'o câţiva din ei, cari au putut să se 
refugieze pe fereastră. Ceilalţi au trebuit să stea 
închişi, fără a li-se permite votarea. 
Se vede şi astăzi pecetluirea... legală a voturilor 
la un birt părăsit din apropierea gării. 
O uşă dublă, care formează intrarea din stradă 
e ţintuită cu laţi în cruciş şi în curmeziş. Dar 
cuminţenia ungurească încă n'a ajuns aşa de­
parte să înţeleagă, că la caz de nevoie ferestrele 
se pot transforma în uşi. 
O p r i v i r e g e n e r a l ă a s u p r a 
s i tua ţ ie i n o a s t r e . 
Din toate părţile ne sosiau veşti îmbucurătoare 
delà alegătorii noştri de pe sate. Mulţumită por­
nirii energice a deputaţilor noştri şi a oamenilor 
neobosiţi de încredere, am putut să ne vedem, 
câteva ceasuri mai târziu, visul cu ochii. 
Pe sate s'a apelat cu inimă caldă şi cu însu­
fleţire la datoria şi dragostea de neam a fiecărui 
român, şi poporul a răspuns cu însufleţire acestui 
apel. Grupurile de jendarmi cari furnicau în­
ainte cu săptămâni de zile în toate părţile 
au dovedit şi de data asta, că sunt un organ 
cu totul superfluu pentru propaganda naţio­
nalismului maghiar, căci nu cu arma se poate 
răpi unui popor ' dragostea, ce o are faţă de 
neamul, de limba şi de credinţa lui. Sfătuim şi de 
data asta pe înaltul ministru de interne să în­
trebuinţeze pentru alte scopuri mai utile armata 
sa neagră şi dacă e posibil să pună şi pe oamenii 
ăştia voinici, cu braţe puternice, dar lenevite să 
facă ceva pentru binele statului, căci actualmente 
dorm şi înjură pentru binele comun. 
Un caz c iuda t , d a r o b i c i n u i t 
d e imbec i l i t a t e a d m i n i s t r a t i v ă . 
Dar să ilustrăm spusele noastre, cu un mic 
incident, pentru a nu lăsa nedocumentată con­
vingerea, ce o avem despre inconştienţa uneltei 
terorismului maghiar. 
In ajunul alegerii d. a. redacţia ziarului » Dra­
pelul* era plină de oameni, cari îşi' spuneau pă­
rerile asupra zilei de mâne. In (mijlocul lor de­
putatul Aurel Vlad, cu tactul lui obicinuit şi 
calculul făcut de om cu experienţă prevestia o 
reuşită sigură partidului nostru. 
Deodată uşile se deschid brusc şi anticamera 
se înegreşte de aparenţa a cinci mutre încinse 
cu curele peste obrazuri, fălcoase, inerente raselor 
extraeuropene, cu pălării cu fulgi şi ţinând în 
mână documentele păcătoase ale unei administra­
ţii... moderne. 
Şeful lor un ăla cu mustaţa sucită şi unsă 
grovoacă în numele legii pe cei prezenţi să se idepărteze. 
Ceialalţi patru rămaşi în anticameră încarcă cu 
sgomot arma, închipuindu-şi de sigur în mintea 
lor, — dacă putem jertfi însemnătatea acestui 
cuvânt, pentru capetele lor pătrate, — că întreaga 
asistenţă va leşina Ia auzul sunetului de oţele. 
S 'au înşelat amar, căci deputatul Vlad le-a dat o 
lecţie meritată. Căraţi-vă afară: (takarodjatok ki) 
ăsta a fost răspunsul deputatului. încăpăţînatul 
de jendarm insistă în executarea ordinului pri­
mit delà fibirău. Acesta din urmă a fost invitat 
imediat telefonic să-şi retragă atacul, căci- contrar 
o să-1 usture, ceea-ce a şt făcut şi cei cinci hai­
duci s'au strecurat unul după altul, ca strămoşii 
lor gyászmaghiaronii. 
Lupta începe . 
Des de dimineaţă circulaţia pe străzile Lugo­
jului era animată. Toate intrările oraşului erau 
cuprinse de jendarmerie călare şi pedestrij care 
căuta să-şi îndeplinească în taină poruncile pri­
mite delà superiori, de a împiedeca intrarea ale­
gătorilor români sau de a-i îndruma spre tabera 
contrară. 
Ce-i drept acest subterfugiu administrativ n'a 
putut să le reuşască prin faptul, că încă delà 
orele cinci de dimineaţă ne aveam şi noi oamenii 
noştri postaţi ca paznici credincioşi Ia intrări 
pentru primirea în conducerea alegătorilor noştri. 
Afară de aceea fiecare comună îşi avea în fruntea 
alegătorilor aduşi de preotul şi dascălul cinstit, 
care ca în totdeauna caută să se achite în mod 
fidel de datorinţa ce le incumbă, ca iniţiatori şi 
sfetnici cu credinţă în toate bunele porniri ale 
neamului. Câteva modele numai au ţinut să-şi 
întunece conştiinţa, cu aceştia ne vom ocupa 
mai la vale. 
Partidul n e m ţ e s c naţ ional p o p o r a l 
din sudul Ungariei î n luptă. 
Am anunţat la timpul său înfiinţarea partidu­
lui naţional poporal a nemţilor din Sudul-Unga-
riei. Activitatea Iui e nouă şi la Lugoj au avut 
prima ocazie de a se afirma. Unul dintre ade­
renţii acestui partid jovialul bătrân Franz Brenner 
din Lugoj a fost închis în ziua alegerei şi elibe­
rat numai noaptea. 
Cu ocazia vizitei ce a făcut-o seara partidului 
nostru în redacţia » Drapelului «, simpaticul neamţ 
într'un elan de inspiraţie naţională zice : 
»Imi pare bine, că am putut să înfiinţăm par­
tidul nostru poporal sub flamurile steagului na­
ţional român «. 
Doui mari proprietari nemţi s'au alăturat de 
asemenea sub steagul nostru şi au sosit în frun­
tea alegătorrlor din comunele lor. 
E domnul Josef U n k e l h a u s s e r din Sărăzani 
şi dl H u g o Wette l din Pogăneşti. 
Ei au fost primiţi cu multă însufleţire de par­
tidul nostru şi salutaţi, ca adevăraţi prieteni cu 
cari vom merge în viitor alăturea în lupta ce am 
pornit-o pentru dezrobirea noastră naţională. 
O parte din alegătorii din Vecsehăza de ori­
gine nemţi a votat pentru candidatul nostru. 
Prezenţa deputaţi lor. 
De data asta s'a putut vedea, cât de necesară 
este prezenţa deputaţilor noştri pentru reuşita 
unei alegeri. Noi nu avem parale, avem numai 
simţul naţional, care dacă rămâne neîngrijit se 
usucă şi el, ca o plantă neudată, dacă nu în 
general, totuşi colo şi colo unde terenul e mai 
nepriincios. 
De aceea apelul făcut de noi cu ocazia în­
frângerii delà Bocşa, constatăm cu plăcere, că a 
fost îmbrăţişat de deputaţii noştri şi mulţumită 
acestei osteneli am putut de data asta să înre­
gistrăm izbânda noastră. 
Primadati la adunarea pentru candidatură, de­
putaţii prin cuvântările lor calde, au ştiut să ţină 
deschis ochii alegătorilor, iar cu o săptămână 
mai târziu poporul însufleţit de ^domnii noştri 
ăi marU şi călăuziţi de sfânta datorie redeştep­
tată în inima lui, a rămas credincios chemării 
sale. 
Căci dacă oamenii noştri politici s'ar fi mul­
ţumit să priviască şi de data asta lupta delà 
distanţă, atunci puteam fi siguri de un nou de­
zastru, ceea-ce pentru activitatea noastră politică 
ar fi însemnat lovitura de graţie. 
Dar n e a fost dat să ne bucurăm şi noi în su­
fletul nostru când .vedem, că dieta ţării nu este 
singura arenă de luptă, căci nu pentru interesele 
lor se zbat deputaţii noştri ci pentru poporul de 
acasă şi pentru soartea lui, deci e absolut nece­
sară şi aci acasă o leacă de sfătuire şi de înţe­
legere. 
La 7 ore dimineaţa întră în Lugoş un impo­
zant cortegiu de 142 de căruţe cu alegători ro­
mâni sub conducerea deputatului dr. I. Suciu, 
conducătorul luptei grele, dar măreţe, ce s'a dat. 
Ei au fost primiţi în cea'mai complectă linişte 
din partea celor prezenţi. 
Cele d o u ă tabere. 
O privire asupra celor două tabere ne va jus­
tifică asupra indignărei noastre faţă de nimicirea 
mandatului delà Lugoj. 
Pe când alegătorii români păstrauro linişte de 
mormânt faţă de care înşişi ofiţerii jandar. s'au 
exprimat în mod foarte măgulitor, pe atunci ale­
gătorul unguri un adevărat potop de vandali, beţi 
cu pene roşii-albe-verzi în pălărie şi cu steaguri 
naţionale cutreerau cârciumele sberând mai mult 
de cât cântând. 
Noua şi nevinovata iederă o smulgeau păcă­
toşii jandarmi din coama cailor. 
Mersul alegerei. 
Mersul alegerei a fost liniştit până către seară, 
când jendarmeria căuta pe ici pe colo să pro­
voace discordii şi aţâţări, pentru a le aduce drept 
motiv la o eventuală sistare. Nu le-a reuşit însă, 
căci alegătorii români au păstrat cea raai cuminte 
resemnaţiune. 
Adversarul Makkay a fost până la ora 5 p. m. 
în continuă majoritate, care oscila până la 7—80Ö -
de voturi. După cinci ore a început a scădea 
astfel, că un ceas în urmă situaţia voturilor era 
favorabilă candidatului nostru şi a rămas ne-
schimbaăt până la sfârşit. La ora zece s'a anunţat 
ceasul de închidere pentru comisia primă şi a 
treia, şi două ceasuri pentru comisia a doua. 
In acest interval trăsurile contrarilor cutreerau 
în fuga cailor să aducă rezerva de care ziceau 
ei, că dispun, în care să cuprindeau şi partizanii 
coaliţiunei. 
N'au putut însă cu toate sforţările să-şi ajungă: 
scopul, astfel că la ora 12 din noapte se pro­
clamă ales candidatul român dr. George Popovicfc 
cu următorul rezultat al urnei : 
Popovici Makkay 
Comisia I. 520 617 
» li. 691 363 
» III. 563 635 
1774 1615 
Ceea-ce face o majoritate de 159 voturi. 
Din lupta Polonilor în Prusia. 
Din Berlin se vesteşte, că societatea naţională 
a polonilor Straz (Straja) şi-a ţinut mai dăunăzi 
adunarea ei genera/ă în oraşul Posen, centru} 
polonilor din Prusia. Societatea este înfiinţată 
abia de doi ani şi numără azi aproape 30.000 de 
membri şi organizaţia ei se întinde asupra tu­
turor polonilor din Germania. Adunarea a fost 
deschisă de contele Kpscielski, membru în casa 
seniorilor (Herrenhaus). El a salutat pe cei pre­
zenţi, spuind că scopul societăţii este de a păstra 
caracterul naţional al polonilor, Càri au o cultură 
milenară, în mijlocul mării de germani. 
Deputatul Chrzanowski, advocat, preşedintele 
secţiunei culturale a citit raportul acestei secţiuni. 
Societatea a publicat concursuri pentru lucrări li­
terare, a organizat conferinţe publice cu proec-
ţiuni, a răspândit cărţi polone în popor şi a ajutat 
45 de elevi poloni, pentrucă să facă excursiuni 
pe la polonii din străinătate (Austria şi Rusia). 
Deputatul dr. Mieczkewski a citit raportul sec­
ţiunei juridico politice. Ea a lucrat peste 1300 
de procese, în partea lor covârşitoare de caracter 
politic. O parte mare a acestor procese, cari au 
fost lucrate gratis de advocaţii societăţii, sunt 
prevenite din greva şcolară a copiilor poloni 
(se ştie că un mare număr de părinţi a fost dat 
judecăţii cu prilejul acestei greve)J Societatea are 
în Posen 5 advocaţi, în provinţă alţi 12, cari s'au 
pus în slujba ei. 
Dr. Kjubacki, medic, a raportat asupra secţiunii 
economice. Ea a făcut mult pentru ridicarea ne­
goţului şi a meseriei polone, dându-i ajutor moral 
şi material. S'a propovăduit deviza »Spriginiti pe 
conaţionalii noştri !« Societatea a îndemnat pe 
mulţi medici, advocaţi etc. de a-se stabili prin 
diferite oraşe polone. Secţiunea a deschis în zia­
rele polone o rubrică de anunţuri despre locurile 
vacante, cari vor putea fi ocupate de poloni sub 
titlu »Pâne pentru ai noştri !« 
După raportul casierului Pfiizner venitul so­
cietăţii a fost de 23.000 de mărci, ieşitele de 12000. 
Preşedintele Koscielski a arătat că societatea. 
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are 28.894 de membri, mai multe sute de comi­
sari şi 34 preşedinţi de secţiuni locale în pro­
vincia Posen, 9 în Prusia de est şi 35 în Silezia 
de sus. Secţia locală din Berlin este mai bine 
organizată. Aici au avut loc cele mai multe 
adunări ale societăţii. 
Şeful biroului societăţii dr. Iavorski comunică 
următoarele: Biroul s'a îndeletnicit cu adunarea 
materialului necesar deputaţilor poloni pentru 
discuţia parlamentară, a strâns datele statistice 
referitoare la proprietatea rurală polonă, la co-
merciul şi industria polonă. Biroul a dat răs­
punsuri şi informaţia la 9500 de întrebări, parte 
în scris parte oral, referitoare la chestii politice 
şi economice şi a împărţit vre-o 10.000 de broşuri 
de agitaţie. Adunarea a hotărît să descentralizeze 
organizaţia societăţii. 
Preşedintele Kpscielski aduce elogii preoţi mii 
polone, care, deşi legea o opreşte de a lua parte 
la activitatea societăţii, totuşi este o muncitoare 
harnică pentru chestia naţională. 
Am dori să recomandăm pilda polonilor, ca 
pildă de o admirabilă organizaţie întru apărarea 
tuturor intereselor naţionale, dar ar fi înzadar. Căci 
unde ni-s'ar permite nouă înfiinţarea unei astfel 
de societăţi j;şi ţinerea unor adunări de felul 
acesta. Ungurii ne opun totdeauna pilda polo­
nilor celor atât de »asupriti«. Ei uită însă că 
noi nu avem nici drepturile elementare ale li­
bertăţii de întrunire şi asociaţie, pe cari germa­
nii barbari le respectă. 
CONVOCARE. 
Cetăţenii din cercuri le e l e c t o r a l e : Arad, 
Pecica, S t.-An a, Chiş ineu , M.-Radna, Siria, 
Boroş ineu şi l o s ă ş e l , sunt prin aceasta ru­
gaţi a luà parte la 
POPORALĂ 
care se va ţinea Luni, 1 Aprilie st. n. 
a. c. la 11 ore din zi în piaţa (Tököly) 
dinaintea Catedralei gr.-or. române, ori, în 
caz de vreme rea, în „Casa Naţională". 
P R O G R A M : 
1. Deschiderea adunării şi consti­
tuirea, 
2 . Dezbaterea asupra proiectelor de 
lege a le guvernului cu privire la 
şcoalele elementare. 
3. Proiect de rezoluţie. 
4. închiderea adunării. 
Arad, 10/23 Martie 1907. 
Mihail Veliciu m. p., Roman R. Cioro-
gariu m. p., Oeorge Telescu m. p., dr. Nie. 
Oncu m. p., deputatul losăşelului ; Vasile 
Goldiş m. p., deputatul Radnei ; dr. I. Suciu 
m. p., deputatul Boroşineului ; dr. St. C. 
Pop m. p., deputatul Siriei ; George Po-
poviciu m. p., Vasile Beleş m. p., protopopul 
Aradului ; dr. loan Trailescu m. p., proto­
popul Chişineului, loan Georgea m. p., 
protopopul Boroşineului, Mihail Lucuţa m. 
p., protopopul Siriei; Procopiu Givulescu, 
m. p., protopopul Radnei; Cornel Lazar, 
m. p., protopopul Halmagiului ; Petru Truţia 
m. p., Gerasim Serb m. p., loan Russu-
Şirianu m. p., dr. Liviu Tămăşdan m. p., 
Traian Vaţian m. p., Gavril Bodea m. p., 
dr. Sever Ispravnic m. p., dr. loan Nemet 
m. p., dr. George Popa m. p., Sever Bocu 
m. p., A. Vesalon m. p., dr. Cornel lancu 
m. p., dr. Iustin Marşieu m. p., dr. loan 
Ursu m. p., Sever Secula m. p., dr. Iustin 
Suciu m. p., loan Costa m. p., dr. Teodor 
Botiş m. p., Iosif Moldovan m. p., loan 
Vancu m. p., Nicolae Ştefu m. p., Vasile 
Pap m. p., Vasile Olariu m. p., Nicolae Mi-
hulin m. p., Trifon Lugojan m. p., George 
Purcariu m. p., Aurel Chelniceanu m. p., 
George Stoica m. p., dr. Romul Veliciu m. 
p., Samson Crâsciu m. p., Ludovic Fazecaş 
m. p., Cornel Lazar m. p., dr. L. Luţai m. 
p., Petru Simtion m. p., Sava Şevici m. p., 
Ioan Morariu m. p., dr. Cornel Ardelean 
m. p., Teodor Papp m. p., George Feier 
m. p., dr. Aurel Grozda m. p., dr. George 
Popoviciu m. p., dr. Iacob Hotăran m. p., 
dr. Vasile Avramescu m. p., dr. Teodor 
Papp m. p., Axente Secula m. p., N. La-
zarescu m. p., Dimitrie Popoviciu m. p., 
dr. Lazar Ghebeleş m. p., dr. Aurel Novac 
m. p., dr. Teodor Burdan, Grigoriu 
Mladin m. p., Ioan Nicorescu m. p., 
Augustin Beleş m. p., Iuliu Grofşorean m. 
p., Dimitrie Popovici (Cuvin) m. p„ Prota-
sie Givulescu m. p., Petru Vancu m. p., 
Damaschin Medre m. p., Nicolae Boşcaiu 
m. p., lancu Ştefănuţ m. p., Dimitrie Ga-
nea m. p., Dimitrie Muscan m. p., Virgil 
Mihulin m. p., Traian Terebenţ m. p., Tra­
ian Givulescu m. p., Cornel Grozda m. p., 
Virgil Albescu m. p., Mihaiu Macinic m. p., 
Ioan Macinic m. p., Vasilie Macinic m. p., 
Moise Gligor m. p., Mihaiu Raicu m. 
p., Constantin Mihulin m. p., Fabriciu Ma-
nuilă m. p., P. Felnecanu m. p„ P. Pelle m. p., 
Teodor Moţiu m. p., Cornel Popescu m. p., 
Iosif Vuculescu m. p., Dimitrie Maci m. p., 
George Moldovan m. p., Simeon Neamţu 
m. p., Iosif Ognean m. p., Ioachim Turcu 
m. p., George Pies m. p., Alexandru Ţă­
ran m. p., Solomon Giurcoane m. p., Ro­
mul Motorca m. p., I. Micloşi m. p., I. Cure 
m. p., Dim. Olariu m. p., Filip Leuca m. p., 
Ioan Iercoşan m. p., Emil Popoviciu m. p., 
Petru Balint m. p., Ioan Bogdan m. p., 
loan Popovici m. p., Stefan Hereţ m. p., 
Iulian Butariu m. p., Corneliu Ursuţ m. p., 
Iustin Monţia m. p., Gerasim Balint m. p., 
Simeon Bule m. p., Aurel lancu m. p., 
Teodor Orga m. p., Iustin lancu m. p., 
George Turic m. p., Stefan Leucuţa m. p., 
Aurel Popa m. p. Ioan Crişan m. p., Au­
gustin Mihulin m. p., Zaharie Milian m. p., 
Stefan Stan m. p. Ioan Nicula m. p., Sine-
sie Şerban m. p. dr. G. Ciuhandu m. p. 
Apărarea naţională. 
Somaţiunea poporului românesc. 
Să se retragă proiectul! 
Proteste fără şir... 
Poporul românesc s'a ridicat ca un sin­
gur om întru apărarea vieţii sale naţionale. 
Zeci şi zeci de mii protestează sus şi tare 
în faţa lui Dumnezeu şi a lumii contra in­
famiei unui guvern vitreg, care şi-a pro­
pus să devasteze şcoala română. 
Manifestaţia poporului este foarte impo­
zantă. Nici odată poate n'a fost mai unit 
poporul nostru, mai resolut de aşi apăra 
comoara vieţii sale sufleteşti cu ultima 
energie. 
In faţa acestui fapt guvernului nu-i ră­
mâne altceva decât: să-şi retragă pro­
iectul! In a cui nume vrea el s'aducă 
această lege? Intre români [nu găseşte un 
singur om, poate nici în şirul trădătorilor, 
care să-I aproabe. Cine altul deci poate ho­
tărî ca românul în ce limbă să se cultive, 
pe banii săi proprii ? Strânsura din Buda­
pesta ? Apponyi, Hock, Olay şi Andrássy ? 
Altă dorinţă n'au domnii aceştia? 
Poate fi cultura noastră o chestie asu­
pra căreia să hotărască o majoritate parla­
mentară compusă din neamuri străine, cari, 
mai pe urmă nu ne mirăm, vreau să-şi 
octroeze cultura lor. Dar se poate un lucru 
ca acesta ca de pildă germanii să hotă­
rască în ce limbă au să se cultive francezii, 
ori nemţii ca în ce limbă să înveţe boemii ? 
Invoacă ministrul rezoane mai înalte de 
stat ? Dar noi nu abzicem pentru ori-care 
rezon din lume la viaţa noastră. Supremul 
nostru rezon este de a trăi ca români şi 
numai ca români, pe pământul acesta stră­
moşesc, încolo ştim suporta multe, ba poate 
prea multe de dragul resoanelor. Să nu 
s'atingă deci dl Apponyi de nervul acesta 
vital şi — să facă bine să-şi retragă pro-
iedul. 
Aceasta este somaţiunea ce i-o face po­
porul românesc ! 
Protestul comitetului parohial 
din Giula-Varşand. 
Comitetul parohial gr.-ort. român din 
Giula-Varşand a votat în şedinţa ţinută 
la 6/19 Martie cu unanimitate următoarea 
moţiune : 
Comitetul parohial, cuprins de griji serioase 
pentru creşterea vlăstarelor neamului românesc, 
protestează solemn contra proiectului ministrului 
de culte şi instrucţiune, privitor la învăţământul 
poporal, şi cere — ca conform autonomiei noa­
stre bisericeşti — să fim lăsaţi să ne îngrijim 
cum ştim şi cum credem noi că e bine, de cre­
şterea fiilor şi fiicelor noastre în limba noastră 
strămoşească, conform principiilor mai înalte pe­
dagogice, cari ne spun categoric, că adevărata 
educaţie numai în limba maternă este cu pu­
tinţă. 
Bunilor nostru Arhierei şi în special Prea S. 
Sale domnului episcop Ioan I. Papp le expri­
măm mulţumită noastră fiască pentru apărarea 
învăţământului nostru naţional, şi le votăm de­
plină încredere, rugândui ferbinte, ca să se fo­
losească de toate mijloacele legale pentru apăra­
rea şcoalei noastre româneşti, asigurându-i tot­
odată că le vom urma întru apărarea bisericei 
şi şcoalei noastre ameninţată. 
Preşedintele comitetului se însărcinează, ca să 
aducă aceasta moţiune la cunoştinţa Prea Sfin­
ţiei Sale dlui Episcop diecezan. 
Mişcarea în Bihor . 
Este înveselitoare mişcarea din unele părţi 
ale Bihorului, din care o parte mare a me­
ritului i-se cuvine însufleţitului naţionalist 
Dr. Demetriu Lascu. Dar mişcarea aceasta 
nu e generală. Îndeosebi nu-i vedem pe 
foştii candidaţi delà alegerile trecute, măcar 
acum ar fi binevenit timpul de a dovedi că 
fruntaşii români, ştiu să lupte mai ales des-
interesaţi. 
Primim azi următoarea convocare la: 
Adunarea p o p o r a l ă din Giriş. 
Duminecă, 31 Martie st. n. a. c. se va 
ţine adunare poporală în comuna Giriş, la 
orele 3 dup'amiazi. Obiectele acestei adu­
nări sunt: 1. Situaţia politică generală; 2. 
Votul universal; 3. Darea progresivă; 4. 
Drept de liberă întrunim şi asociare ; 5. Pro­
iectul de lege despre plăţile învăţătoreşti. 
Adunarea d e protest din Făgăraş. 
Fruntaşii români din Făgăraş în frunte 
cu I. Macaveiu vicar, N. Borzea, protopop, 
Dr. Perţia, Dr. Turcu, Dr. Şenchea, Dr. Po­
pescu, Dr. Vasu şi Dr. Şerban au hotărît 
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convocarea, unei adunări de protestare pe 
2 Aprilie st. n. în piaţa Făgăraşului. 
Românii sunt toţi una întru apărarea 
sfintei noastre cauze. 
Adunări de p o p o r în cercul 
Boroş ineulni . 
Deputatul naţional Dr. Ioan Suciu îşi va 
ţinea darea de seamă, cu care prilej se vor 
lua hotărîri şi cu privire la proiectele şco­
lare, Duminecă la 31 Martie, în Seleuş la 
ora 11, în famata Ia 2 şi în Moroda Ia 3. 
Poporul face pregătiri să primească cu 
demnitate pe vrednicul său deputat 
Adunarea din N ă d l a c 
Cetăţenii din cercul electoral Nădlac 
sunt rugaţi prin aceasta a lua parte la 
Adunarea poporală 
care se va ţinea în Nădlac, Duminecă în 
18/31 Martie a. c. Ia 2 oare după ameazi, 
pe locul dinaintea şcoalei centrale gr. or. 
române, ori în caz de timp nefavorabil, în 
sala comunei bis. gr. or. române. 
P R O G R A M : 
1. Deschiderea adunării. 
2. Desbatere asupra proiectelor de lege 
ale guvernului cu privire la şcoalele ele­
mentare. 
3. Proiect de rezoluţie. 
4. închiderea adunării. 
Nădlac, din conferenţa ţinută la 15/28 
Martie 1907. 
Nicolau Chiciu m. p., Alexandru Bozintan m. 
p., Aureliu Petroviciu m. p., Vincenţiu Marcoviciu 
m. p., George Maior m. p., Petru Nemet m. p., 
Demetriu Micu m. p., Areliu St. Şuluţiu m. p., 
George Petroviciu m. p., Romul Tăucean m. p., 
Constantin Savu m. p., Sofroniu Chiciu m. p., 
Stefan Noghiu m. p., Pavel Roşuţ m. p., Uroş 
Păteanu m. p., Vasilie Onea m. p., Orestie Bog­
dan m. p., Georgiu Onea m. p.. Milos Oprea m. 
p., Iosif Luţai m. p., llie Mărginean m. p., Mitru 
Feir m. p., Uroş Totorean m. p., Mitru Surnân-
dan m. p., Teodor Luchiciu m. p., Vasilie Bără-
rău m. p., Dimitrie Stroia m. p., Stefan Hornoi 
m. p., Petru Anoca m. p., Cimitrie Aletean m. p., 
Teodor Câmpean m. p., George Hăudrău m. p., 
Petru Crişan m. p., Dionisie Otlăcan m. p., Ni-
colae Păteanu m. p., Ioan Staitiu.m. p., George 
lovănaş m. p., Teodor Mărginean m. p., Pavel 
Faur m. p., Stefan Chiciu m. p., Romulus David 
m. p , llie Ungurean m. p., Petru Ungurean m. p., 
George Rotari m. p., Milos Beiuşan m. p., Flore 
Pies m. p., Stefan Luţai m. p., Teodor Faur m. 
p., Petru Păştean m. p., Uroş Drăgan m. p., llie 
Drăgan m. p., Pera Sina m. p., Savu Stroia m. 
p., Teodor Mărginean tînâr m. p., Petru Mărgi­
nean m. p., Pera Malis m. p., Trăian Bornias m. 
p., Iulian Bornias m. p., Pavel Chiciu m. p. 
Adunarea p o p o r a l ă din Sibiiu. 
De mult nu s'a văzut în Sibiiu o adunare de 
popor atât de impunătoare, şi de mult, ba poate 
niciodată, nu s'a văzut atâta amărăciune pe fe­
ţele celor veniţi să-şi ridice glasul în contra unei 
nedreptăţi din cele mai mari, ce se caută a se 
face blându&K şi credinciosului popor român din 
patria aceasta, prin intenţiunea de a i-se luà şcoala, 
la care priveşte el ca la ochii săi ! 
Adunarea a fost convocată pe orele 11 din zi, 
dar cu mult mai nainte sala se umpluse de lume. 
Era om lângă om. Asemenea erau pline şi şalele 
laterale, iar pe afară încă mai stăteau în aşteptare 
aceia, pentru cari nu mai era loc în marea sală 
delà »Gesellschaftschaus«. 
Oaleria asemenea era plină, îndesată de dame 
şi de femei din popor. Numărul celor prezenţi 
poate fi pus fără nici o exagerare la 3000 de 
persoane. 
Precis la orele 11, dl dr. Liviu de Lemènyi, 
în numele convocatorilor adunării, salută pe ceice 
s'au grăbit şi pe această vreme grea să dee as­
cultare apelului ce Ii-s'a adresat şi să vină la a-
dunare şi declară adunarea deschisă, propunând 
de notar pentru purtarea procesului verbal pe 
dl dr. Lucian Borcia, iar ca verificatori ai proce­
sului verbal pe drtii dr. Petru Şpan, profesor şi 
dl Dumitru Stefan. Adunarea aprobă. 
Ceteşte în urmă o frumoasă scrisoare delà po­
porul din comuna Jina, care se scuză, că nu poate 
participa la adunări din cauza prea marei depăr­
tări, dar comunică adunării, că ei singuri, cei din 
Jina, au ţinut o adunare mai mică, în care au 
protestat cu toată tăria în contra proiectului con­
telui Apponyi. 
Au urmat apoi oratorii Dr. Nicolae Comşa şi 
Nicolae Ivan. 
Domnul Dr. George Măcelariu, advocat în Mer-
curea, ceteşte proiectul de rezoluţiune, e primit 
cu aplause din partea adunării. 
Prezidentul adunării, dl Dr. Liviu de Leményi 
declară, că proiectul cetit e primit din partea adu­
nării cu însufleţire unanimă, prin urmare e ridi­
cat la valoare de concluz. Mulţămeşte apoi pen­
tru participare la adunare tuturor celor prezenţi 
şi declară adunarea poporală de încheiată. Era la 
orele 12 şi jumătate. 
In sală se intonează un cântec naţional, după 
care urmează » Deşteaptă-te Romane«, cântat de 
întreaga adunare. Unul din mulţime dă apoi ideea 
cu glas puternic: »Să mergem la Metropolitul!« 
şi mulţimea se pune în mişcare în ordine exem­
plară spre reşedinţa Inaltpreasfinţitului Domn Ar­
hiepiscop şi Metropolit Ioan Meţianu, din strada 
Măcelarilor. 
Când întrase mulţimea în sala delà »Gesell­
schafthaus« fulgi mari de zăpadă sburau prin aer, 
iar când a ieşit din sală, raze calde de soare ve­
steau românilor, că după ploaie şi ninsoare vine 
totdeauna senin, precum şi după zile grele şi a-
mare trebue să vină odată zile de bucurie şi de 
fericire! Aducă-le Dumnezeu!... 
Mai notăm, că ia această impunătoare adunare 
poporală autoritatea publică locală a fost repre­
zentată prin d-nii St. Stroia, protonotar comita­
tens, Theiss senator şi locţiitor de primar, şi 
Jauernig vicecăpitanul poliţiei. 
Ajunsă în strada Măcelarilor, mulţimea de po­
por, cu inteligenţa în frunte s'a postat în faţa re­
şedinţei metropolitane şi a erupt în puternice 
»Să trăiască«, la adresa Inaltpreaefinţiei Sale, 
Domnului Arhiepiscop şi Metropolit loan Me­
ţianu. A fost o manifestaţie imposantă, o expri­
mare, prin semne vii, a alipirii şi a veneraţiunii 
poporului român faţă de capul bisericei sale, 
ameninţată de nou în aşezămintele ei şi în drep­
turile ei autonome. 
Inaltpreasfinţitul Domn Arhiepiscop şi Metro­
polit loan Meţianu îşi face apariţia la fereastră, 
şi răsună strada de nou de puternicele aclamări 
ale mulţimei de jos. Toţi îşi golesc capetele, şi 
dl dr. Liviu Leményi, conducătoriul adunării po­
porale, rosteşte o scurtă cuvântare, comunicând 
Excelenţei Sale, că poporul a venit să-i mulţă-
meaacă pentru lupta purtată până acuma, îm­
preună cu ceilalţi Arhierei, întru apărarea şcoalei 
şi a bisericei, şi să-1 roage, ca să ducă lupta mai 
departe, până la izbândă, mergând! în caz de tre­
buinţă şi la poalele tronului, şi totodată il asi­
gură, că nu e singur, ci întreg poporul e cu Ar­
hiereii săi. 
Puternice aprobări confirmau cele spuse de 
domnul orator. 
Inaltpreasfinţia Sa, Domnul Arhiepiscop şi Me­
tropolit Ioan Meţianu, răspunde apoi mulţămind 
publicului pentru manifestarea de dragoste şi în­
credere ce i-se arată şi la această ocaziune şi 
asigură pe toţi, că prin remonstrarea întreprinsă 
dimpreună cu ceialalţi Preasfinţiţi Arhierei, contra 
cunoscutului proiect de lege despre reforma 
şcoalelor confesionale, şi-a împlinit numai o sf. 
datorinţă către biserică şi patrie, purcezând din 
firma convingere, că acel proiect vatămă nu numai 
cele mai vitale interese ale bisericii şi poporului 
nostru, dar chiar şi ale iubitei noastre patrii, 
căci ele slăbesc dragostea şi bunaînţelegere, într'o 
mare parte a cetăţenilor acestei patrii, acea dra­
goste şi bună înţelegere, cari sunt baza existenţei 
şi întăririi patriei. 
După acestea asigurând pe toţi, că I. P. S. Sa 
dimpreună cu ceilalţi Preasfinţiţi Arhierei, vor 
stărui şi mai încolo din toate puterile, pentru 
apărarea drepturilor bisericeşti, recomandă tutu­
ror celor prezenţi, şi printr'ânşii şi celor pe cari 
îi reprezintă, să aştepte în linişte şi cu încredere 
în bunul Dumnezeu, şi în factorii chemaţi, delă-
turarea dispoziţiunilor jignitoare din acel proiect, 
şi să primească binecuvântarea sa arhierească. 
Urmează alte puternice aclamări şi strigări de 
»să trăiască*, apoi mulţimea se resfiră, mulţămită, 
că a adus acest prinos de recunoştinţă Inalt­
preasfinţitului Domn Arhiepiscop şi Mitropolit 
Ioan Meţianu, vecinie la pândă pentru a-şi apăra 
turma cuvântătoare. 
Adunarea naţ ională din Sân-Nicolauf-
român. (Raport special). 
în lupta cea mare, pe care o poartă astăzi în­
tregul neam românesc, pentru apărarea drepturi­
lor strămoşeşti, poporul român din cercul Ugrei, 
care şî de altă dată a dat dovezi de bărbăţie, 
curaj şi jertfire pentru apărarea naţională, a voit 
să'şi aibă partea sa cuvenită în această luptă grea 
şi în momentele de faţă, când cel mai scump 
odor naţional — şcoala — e pe cale de a fi 
răpit. 
Când s'a dat alarma din partea organelor 
noastre politice, că în casa terii se pregăteşte 
acea lex Apponyiana, care striveşte drepturile 
noastre garantate prin legile fundamentale ale 
ţării, dar mai vârtos ţinteşte acea lege la amor­
ţirea simţului adevărat românesc, la prefacerea 
şcoblor noastre în tot atâtea fabrici de maghiari­
zare, iar dascălii, luminătorii poporului să fie 
prefăcuţi în toţi atâţia agenţi politici ai diferitelor 
guverne, atunci întregul popor românesc din Un­
garia s'a simţit deobligat să'şi arate indignarea 
faţă de acel guvern, care vrea să pună în vigoare 
astfel de legi şi s'a simţit îndatorat să protesteze 
în modul cel mai energic. Cumcă ş\ poporul ro­
mân din cercul Ugrei e Ia culmea chemării, do­
vedeşte adunarea naţională, ţinută în 24 Martie 
st. n. 1907 în Sân-Nicolaul-român, în care cu 
indignare s'a protestat în contra punerii în vi­
goare a astor fel de legi şi cu mare însufleţire 
s'a hotărît pretinderea, ca acea lege să fie retrasă. 
Adunarea a fost impozantă, însufleţirea a fost cu 
atât mai mare, când poporul a aflat, că însuşi 
preşedintele clubului naţional-român dl deputat 
Dr. T. Mihali s'a 'grăbit în mijlocul lor. 
în ziua Duminecii de 24 Martie st. n. cu tre­
nul de 10 ore 20 min. am plecat din OFade îm­
preună cu dl Dr. T. Mihali, care erà însoţit şî 
de doamna, apoi dl Dr. D. Lascu, V. Babi, Sfetea, 
Dr. Zigre, iuriştii Bugariu, Găvruş, Deciu, T. 
Popa, Maior şi Popea. La gara din Cefa am fost 
întimpinaţi de o mulţime de popor în numele 
căreia a vorbit dl părinte Albu. După răspunsul 
dlui Mihali poporul- a cântat «Deşteaptă-te Ro­
mâne», apoi diferite arii naţionale ceea-ce a făcut 
o surprinzătoare impresie, cu atât mai vârtos, că 
trenul erà tixit de »patriotj«, cari se uitau ne­
dumeriţi la cele ce fură învredniciţi să vadă ei, 
fiii lui Israel. Din Cefa, în un mare convoiu de 
căruţe, am pornit între cântările vesele ale flă­
căilor, spre Sân-Nicolaul-român. Trecând prin 
mica, dar inimoasa comună Berechin, convoiul 
a trebuit să se oprească înaintea mulţimii adu» 
nate, care în strigăte de »să trăiască* a primit 
în comuna lor pe oaspeţi. în cuvinte frumoase 
a bineventat părintele Cosma pe dl Mihali. După-ce 
a terminat dl Dr. Mihali la dorinţa mulţimei a 
trebuit să vorbească şî dl Dr. Lascu, care prin 
cuvintele sale pătrunzătoare şi pline de nemai 
pomenit entuziasm a mişcat şi însufleţit poporul 
într'atâta, că după terminarea vorbirii toată co­
muna cu mic cu mare a pornit cu convoiul spre 
Sân-Nicolaul-român. Aici déjà în marginea satului 
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am fost aşteptaţi de o grupă mare de ţărani, 
cari la apropierea noastră au izbucnit în strigăte 
de »să trăiască*. Pe foaie uliţele se vedea miş-
«are, grupuri, grupuri de ţărani cari se îndreptau 
spre locul dinaintea şcoalei, care deja eră ocupat 
de mulţimea de popor din Sân-Nicolau, Cefa, 
Roit; Berechin etc. etc. Nemulţămiţi cu soartea 
lor, vorbiau aprinşi de necazurile cu cari trebue 
să se lupte pentru izbânda cauzei naţionale. Ne-
mulţămirea lor, că nu a putut ajunge deputat 
naţional şl în cercul lor*) şi-o manifestează cu 
ocazia ori cărei întruniri, blăstămând pe trădătorii 
neamului, pe protopopul cercului Nie. Roxin şi 
pe agenţii săi. 
La ora 1 s'a deschis adunarea de preşedin­
tele Teodor Eleneş ţăran fruntaş în Sân-Nicolaul-
român, după care a vorbit dl Dr. D. Lascu. D-sa 
se adresează poporului ca modestul fiu al lui, 
mulţămindu-le pentru prezentarea impunătoare şi 
pentru ascultarea chemării Dsale . Atrage apoi 
atenţiunea poporului asupra nenumăratelor ne­
dreptăţi ce i'-se comit în butul tuturor jertfelor 
nemai pomenite, ce aduce pentru susţinerea sta­
tului. Fiu maşter al statului e poporul românesc. 
Arată inzultele şi calomniile pe cari le adresează 
deputaţii maghiari, reprezentanţilor dietali ai po­
porului românesc, pe cari inzu!tându-i, inzultă 
întregul popor românesc. — Sărăcia sileşte pe 
români să-şi părăsească ţara şi familia şi să 
alerge peste mări şi ţări în America, de unde 
numai Dumnezeu ştie de se mai întorc, ori nu, 
ca să-şi câştige pânea cea de toate zilele şi să 
adune bani, pe cari să-i trimită pentru susţinerea 
celor de acasă şi pentru pktirea dărilor grele, 
din cari se îngraşe chiar acei mişei, cari îi in­
zultă. — Esclamări pline de indignare au însoţit 
Inflăcăretele cuvinte ale vorbitorului. La urmă a 
făcut cunoscut poporului că în mijlocul nostru 
e şi preşedintele partidului naţional-român dl 
deputat Dr. T. Mihali cu doamna, care din de­
părtare mare s'a grăbit 'a această adunare, ca să 
arate cât pe mult poartă în suflet cauza româ­
nilor bihoreni. Dl Lascu a spus apoi poporului, 
că le va vorbi dl Mihali, îi roagă să-1 asculte cu 
inimă, precum şi D-lui din inimă le va vorbi. 
A urcat apoi tribuna dl Mihali. In cea mai mare 
linişte a făcut cunoscută înaintea poporului lupta 
bărbătească pe care o poartă deputaţii noştri în 
parlament, apoi a explicat pe larg poporului 
punctele programului naţional, vorbind despre 
darea progresivă, despre parcelarea domeniilor 
statului şi ale corporaţiilor pe sama plugarilor, 
despre votul universal etc. etc. 
Muit i-a plăcut poporului limbajul poporal şi 
vorbele înţelepte ale dlui Mihali. A fost ascultat 
cu mare atenţiune, cu toate-că tocmai atunci 
ningea aspru. La sfârşit poporul a erupt în stri­
găte de »nu ne dăm«, »să trăiască«. À mai vor­
bit dl V. Babi, funcţionar la Bihoreana şi în fine 
dl Dr. Lascu ceteşte moţiunea şi o explică pe larg 
punct de punct. Cu mare însufleţire se primeşte 
moţiunea de protestare, energic formulată de Dr. 
D. Lascu. 
Luând în conziderare primejdia ce ameninţă 
şcoalele confesionale româneşti prin proiectul de 
lege al ministrului de culte despre salarizarea în­
văţătorilor confesionali, adunarea se adresează 
partidului naţional, precum şi arhiereilor români 
să grăbească a conchiema o adunare a Naţiunii 
române, în care să participe reprezentanţii popo­
rului român de prin toate ţinuturile ţării. 
13. Adunarea pretinde respectarea limbei ro­
mâne pe toate terenele şi deci pretinde că în 
şcoalele de stat întemeiate în localităţi româneşti, 
conform lămuritei disposiţiuni a art. de lege 
XLIV din 1868 să se introducă limba de propu­
nere română. 
In sfârşit poporul român din cercul Ugrei îşi 
exprimă sincera şi fraţiasca mulţumită şi recuno­
ştinţă deputaţilor naţionali pentru lupta bărbă­
tească şi bravă, purtată de dânşii în dietă întru 
apărarea intereselor poporului român, rugându-i 
să-şi observe şi în viitor brava ţinută şi asigu-
rându-i despre fidela şi neclintita sa alipire. 
Poporul român din cercul Ugrei ia cu plăcere 
la cunoştinţă brava atitudine a arhiereilor români 
în ce priveşte respingerea atacurilor îndreptate 
din partea guvernului contra şcoalelor naţionale 
româneşti şi doreşte ca toţi preoţii români să 
urmeze acest frumos exemplu. 
*) E impunătoare neîmpăcarea acestor români, cu ne-
izbutirea lor la alegere, cu toate că ei formează numai a 
3-a p a r t e d i n c o n t i n g e n t u l v o t u r i l o r c e r cu lu i . C o r e s p . 
Adunarea se tncheie din partea preşedintelui 
Teodor Eleneş. 
Adunarea a fost impozantă şi a reuşit foarte 
bine, aceasta cu atât mai vârtos trebue accen­
tuat, de oare-ce în contra adunării s'au pus la 
cale cele mai mârşave machinaţiuni numai ca să 
nu reuşească. Dureros, că inteligenţa din acele 
părţi încă a stat departe de chemarea românea­
scă pe care trebuiau să o aibă. Astfel Dr Lascu. 
izolat de toţi, numai cu ajutorul bravului învăţă­
tor din Berechin Petru Paul, a fruntaşilor ţărani 
din Sân-Nicolau Todor Eleneş, Dimitrie Eleneş, 
Nie. Cacioră, şi cu neclintita dragoste a popo­
rului a putut înjgheba o astfel de memorabilă 
adunare naţională. Mai mult a bătut la ochi fap­
tul, că inteligenţa românească din Orade — 
afară de familia Zigre — s'a manifestat atât de 
frumos (?) absentând delà adunare în număr 
complet. 
După terminarea adunării în frunte cu dl Dr. 
Mihali am mers la Berechin, unde am fost găz­
duiţi de bravul popor din Berechin. De altfel nu 
pot trece cu vederea să nu amintesc faptul, că 
berechienii au avut partea leului la organizarea 
adunării, în frunte cu harnicul lor primar Petru 
Pusta, cu fruntaşii George Cios, George Turcuţ, 
Ioan Porumb, Demetriu Raţ şi alţii. Ar fi de do­
rit, ca şi preotul local G. Cosma să se supună 
spiritului nobil ce e în poporul său şi să nu ur­
meze tristului exemplu al părintelui din Sân-Ni-
colaul-român, care până în ultimul moment a 
lucrat să zădărnicească ţinerea adunării. 
După terminarea prânzului am plecat la gara 
din Cefa însoţiţi de iubiţii berechineni. Dna şi 
dl Mihali au fost duşi cu trăsura primarului Petru 
Pusta, care a simţit o nespusă bucurie, că a fost 
învrednicit să stee la dispoziţia preşedintelui par­
tidului naţional-român. Laudă Domniei Tale die 
primar! 
Cu trenul de 8 ore şi 30 m. am plecat spre 
Orade, mulţămiţi în sufletul nostru de purtarea 
bravă a români.or din cercul Ugra, ducând cu 
noi totdeodată cele mai plăcute amintiri şi întăriţi 
în convingerea, că cu un astfel de popor se poate 
duce la isbândă cauza noastră comună. 
Corespondentul. 
* 
Simpatii co losa le . 
Foile ungureşti înregistrează foarte bucu­
roase orice aprecieri favorabile despre ei 
ale presei străine ; nu e mirare că există şi 
de acestea, căci fondurile de dispoziţie ale 
guvernelor n'au fund. Multele voci contrare 
scrise de regulă de oameni independenţi, 
şi cari şi-au dat osteneală să cunoască din 
autopsie stările ţării noastre, sunt trecute 
sub cea mai adâncă tăcere. Astfel nu gă­
seşti în nici o foaie ungurească partea aceea 
a discursului socialistului Fischer, ţinută în 
parlamentul german, care se ocupă cu Un­
garia. Anume Fischer, vorbind de corupţia 
şi teroarea ce a domnit la alegeri, a spus, 
că trebuie să mergi în Ungaria, la » bra­
vul* Polónyi ca să mai poţi vedea o astfel 
de falsificare a opiniei publice. 
Tot atât de puţin au fost înregistrate şi 
vocile din congresul Statelor-Unite, din 
Washington, unde un orator a numit Un­
garia ţară clasică, unde se pot întâmpla cele 
mai mari călcări de lege, asupriri, corupţii 
şi abuzuri. 
Raportul naţionalităţ i lor 
în Boemia . 
Profesorul universitar dr. Heinrich Rauchbauer 
a ţinut deunăzi la Praga o conferinţă despre 
raportul naţionalităţilor în Boemia. Este inte­
resant de a vedea chestiunea aceasta într'o lu­
mină nouă şi interesantă. Profesorul Rauchbauer 
a combătut pesimismul atât de răspândit între 
germanii din Boemia cu privire la viitorul lor. 
In general se crede că germanii din Boemia 
scad în poporaţie sau sunt întrecuţi de cehi şi 
sunt meniţi de a fi majorizaţi de aceştia. Sta­
tistica dovedeşte însă că raportul dintre cehi şi 
germani nu a scăzut între 1880—1900. 
Natalitatea la germani departe de a scădea, 
întrece pe a cehilor. In părţile germane ea este 
de ll°/o Ia cehi abià 7<>/o. Al doilea factor care 
întăreşte pe germani, este emigrarea şi schimbul 
de poporaţie. Boemia a pierdut în anul trecut 
prin emigrare 121.000 de suflete, cari sunt 
aproape toţi cehi. Teritorul locuit de germani, 
dimpotrivă a câştigat prin admigrare. Acesta, ce-i 
drept, este şi un rău, căci ea sporeşte pe cehii 
din teritorul german şi poate să-i primejduiască 
unitatea naţională. Dar şi temerea aceasta-i neîn­
temeiată, căci 63°/o dintre cehii admigraţi pe te-
ritorul german, se contopesc cu germanii. 
Asimilarea aceasta se explică pria baza eco­
nomică mai înaintată a germanilor. Din poporaţia 
germană se ocupă 28°/o, iar dintre cehi 40°/o сн 
agricultura, pe când restul s'a ded it la ocupaţiile 
industriale. Numărul muncitorilor germani este 
de 413.000, iar al celor cehi de 476.000, deci 
aproape egal. Urmarea industrializării este că 
proletariatul ia parte tot mai vie Ia politică şi se 
sileşte să puie mâna pe puterea politică refor­
mând şi primenind instituţiile statului. Sufragiul 
universal nu primejduieşte caracterul naţional al 
mişcărilor politice. Muncitori] şi partidele lor se 
vor alătura în cele din urmă partidelor naţionale, 
cum dovedeşte experienţa. 
Mare meet ing social is t în 
Budapesta. 
Duminecă se va ţinea un mare meeting 
socialist în Budapesta, în care se va cere 
energic introducerea sufragiului universal. 
Conferinţe militare în Viena . 
Primim ştirea, că în Viena decug de câ­
teva zile conferinţe militare sub prezidiul 
moştenitorului Francise Ferdinand. In ace­
stea s'ar fi luat hotărîrea, să se intervină la 
guverne pentru rezolvirea neapărată a che­
stiilor militare până la Septembrie. 
NOUTĂŢI. 
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— E d e regretat că se găsesc, aici la noi, 
ziare cari despre tristele evenimente din România 
dau ştiri puţin controlate ori exagerate peste mă­
sură. 
Astfel, confraţii din Budapesta au trimis în Ro­
mânia un raportor, din peana căruia publică (N-ruI 
62, delà 15/28 c.) următoarele : 
»Când sfârşesc aceste şire, — ne vin veşti îngro­
zitoare. — Oraşul Giurgiu e devastat. In Craiova 
e luptă între garda civilă şi ţărani. 
^Revoltaţii au aprins izvoarele de petrol alt 
societăţilor străine. Vor urma confl icte ex terne 
necalculabile. Sondele ard. Paguba d e mil iarde. 
»La Slatina ţăranii au ucis 70 soldaţi şi 3 ofi-
ceri. Alexandria e ruină. Satele ard pretutindeni. 
Şapte mii ţărani atacă Brăila. Soldaţi i nu s e 
supun ; în multe locuri şi-au împuşcat ofi­
ţerii. In Bucureşti toţi şi-au perdut capul. 
»In noul guvern a izbucnit deja criza între I. 
îrătianu şi Sturdza, pentru — un post şiompro-
tecţionat. — Vremile ce vin sunt îngrozitoare. Lu­
mea se teme de intervenţie străină*. 
Nici în presa străină n'am citit o infamie mai 
mare la adresa României, a bărbaţilor de stat şi 
a bravei sale oştiri. 
Rugăm pe dl Vaida, la care ţinem mult, să gri-
ească, căci astfel de ştiri neadevărate compromit 
mai presus de toate presa d'aici. 
— Pocăitul (?) ucigaş. Un ţăran din Buteni, 
seara la orele 7 a tras dintr'un revolver două 
ocuri asupra tutorului orfanal George Popa din 
Buteni. G. Popa n'a murit ci stă sub îngrijire 
medicală în spitalul din Arad, unde pană acum 
n'a succes a-i scoate glonţul dintre coaste, unde 
a pătruns. Ucigaşul descoperit a recunoscui şî 
însuşi faptul săvârşit din răzbunare. Interesant e, 
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că ucigaşul să ţine de secta rătăciţilor, cari se 
dau de pocăiţi, ca lumea să-i creadă de sfinţi. 
Minunată pocăinţă, să tragi glonţ în deaproapele 
tău, în nădejdea, că lumea nu va crede că şi 
un pocăit poate fi ucigaş. 
— Aposto lu l s l ovac . In ziua de 27 L c. 
Pornbszky Dusan s'a înfăţişat înaintea curţii cu 
juraţi din Pesta. E pus sub acuză pentru un 
articol ce 1-a scris contra ungurilor în ziarul 
»Slovensky Tyzdennik«, al cărui redactor este. 
Prezidentul curţii cu juraţi, Doleschall Alfred, i-a 
ţinut lecţii foarte aspre. 
— Ai scris, — zice prezidentul — că în 1849 
ungurii s'2U pus cu botul pe labe! Pe acele 
vremuri triste slovacii au atacat pe unguri cu 
bâtele şi cu săcuri. Şti d-ta vr'un caz, că un­
gurii să fi tractat aşa cu slovacii ?« 
— Ungurii, mă rog, îi asupresc pe slovacii. Au 
desfiinţat şi reuniunea »Matitza« şi i-au confis­
cat banii. 
— Bine au făcut, de oarece şi »Matitza« era 
o reuniune antipatriotică. D-ta scrii, că în Un­
garia bântue ticăloşia. Dacă polonii ar scrie aşa 
despre ruşi, i-ar fi spânzurat deja de trei ori. 
Juraţii după acuza procurorului dr. Hodászy şi 
apărarea advocatului dr. Nâdai, 1-a declarat vino­
vat pentru trei articoli, la ce tribunalul l-au con­
damnat la un an temniţă de stat şi la 1200 
coroane amendă din cauţiunea ziarului »Slovensky 
Tyzdennik«. 
— Iarăş o jertfă a beţiei . In Dumineca lă­
satului de brânză — la zăpostire — în comuna 
Şoimoş corn. Arad s'a întâmplat, ceeace cred, că 
şi în alte comnne se va fi întâmplat cu această 
ocaziune, şi anume : 
In ziua mai sus amintită d. a. mai mulţi tineri 
ţărani, s'au dus la birt ca să-şi petreacă. La birt 
din ce constă petrecerea, dacă nu din beu-
tură? Beutura însă e ştiut, ea nu ţine cu omul, 
ca în tot locul nu numai la birt ; aşa şi în Şoi­
moş tinerii noştri ameţiţi de veninoasa beutură, 
sau luat din ceartă, la bătae şi în învălmăşala 
aceea mare, careva cu cuţitul a străpuns pe unul 
cu numele Nicoliţă Mirculescu drept în coasta 
stângă, care după 12 ore de chinuri grozave, a 
înceta din vieaţă. Cercetarea e în curgere şi pe care 
Il va afla e ştiut ce se va întâmpla cu el. Iată 
unde duce beutura pe om. Pe unul la moarte, 
iar pe altul în temniţă. 
Intr'adevăr omul beat e mai periculos decât 
un câne turbat. De câte-ori nu s'a scris prin 
ziare de jetrfele beţiei, ba nu numai că s'a 
scris, ci chiar s'au şi văzut asemenea cazuri şi 
poporul nostru tot n'a putut învăţa din celea 
auzite şi văzute pană acum, ca să încunjure bir­
turile, nu, ci el trebue şă-si vază perirea cu ochii. 
Intr'adevăr, din păţania aceasta ar putea mult 
învăţa, dacă nici până acum nu ştie. 
Lăsaţi beutura şi birturile fraţilor, căci multe 
neplăceri face omului beutura, dintre cari cad 
asupra neamului întreg unele. 
Birturile răpesc omului vremea, banii, îi face 
neplăceri în familie şi în cele din urmă beutura 
veninoasă îi scurta şi zilele. S'a constatat, că 
omul prin beutură peste măsură, daeă nu mai 
mult, cel puţin 10 ani perde din vieaţă. Pentru 
ce dar ne curmăm înşine vieaţa, cumpărând pe 
bani scumpi otravă? 
— Dăruiri pentru sf. biserică. Un creştin 
evlavios a dăruit pe seama sfintei biserici din 
Giula-Varşand un rând de odăjdii negre cu cele 
aparţinătoare in valoare de 60 cor. spre lauda 
şi preamărirea lui Dumnezeu şi spre a se lăuda 
înaintea oamenilor, din care cauză nici nu voiesc 
să fie pomenit cu numele. Ca preot local rog 
pe prea bunul Dumnezeu — carele vede întru 
ascuns — ca să-şi revese darurile sale cele bo­
gate asupra dsruitorului şi a familiei lui. 
Vincenţiu Pantoş preot ort. român. 
— Dări de s e a m ă şi mulţumite pubilce . 
Direcţiunea institutului pe acţii »Oravitana«, a bine­
voit a vota anul trecut 50 cor., iară anul curent 
80 cor. anualminte ca ajutor pentru continuarea, 
studiilor mele, deci primească On. Direcţiune 
cele mai sincere mulţumiri din partea subscri­
sului. Cacova, la 31 Decemvrie 1906, umilit serv 
Aurel Bălan, cl VII. gimn. 
— La concertul dat de corul bisericesc român 
gr.-or. din M.-Radna, la 30 Ianuarie (12 Febr.) 
a. c , au făcut suprasolviri următorii : 
Magn. Sa dl deputat Vasilie Goldiş (Arad) 
5 0 cor., dl dr. A. Marta adv. (Lipova) 8 cor. 
80 fii., Procopiu Givulescu pprezbiter (M.Radna) 
7.60 cor., Petru Popovici jude reg. (M.-Radna) 
5.60 cor., Vasile Ioţea cassar de bancă (M.-Radna), 
Ioan Bocicu econom (Şoimoş) 5 cor., Ioan Cim-
poner preot (Lipova) 3 cor., Iosif Vuculescu 
preot (Şoimoş) 2.80 cor., V. Avramescu advocat, 
dr. At. Brădean medic cercua!, Gngoriu Micula 
comptabil (M.-Radna) 2.60 cor., Dimitrie Maci 
preot (Căpruţa) 2 cor., Georgiu Vancu comptabil 
(Dezna) 1.70 cor., Traian Lazarescu funcţionar 
de bancă (M.-Radna) 1.40 cor., Ioan Petrila preot, 
Grigoriu Caba înv. (Conop), B. Bónyi preot 
(Monoroştia), G. Pleş înv. (Berzava), Romul 
Vaţan preot (Ghioroc) 80 fil., M. Avramescu 
înv. penz. (M.-Radna), Ioan Tuducescu dir. de 
bancă (M.-Radna), Ioan Cadar înv. (Dumbrăviţa) 
60 fii., dna Laza 40 fil., N. Dragancea preot, 
Sofia Stani, R. G. Ramoncay apotecar 20 fileri. 
Suprasolviri cor. 107.50. La cassă cor. 242.50. 
De tot cor. 350. Detrâgând spesele cor. 117 64. 
Venit curat cor. 232.36, cari s'au depus la »Mu-
resanul« cu libelul fondului. 
Mulţumesc din inimă Mgn. S. dlui deputat 
Vasile Goldiş, care cu prezenţa sa a dat petre­
cerii caracter de sărbătoare naţională. De ase­
menea mulţumesc inteligenţii din Ioc care a con­
lucrat la reuşita atât morală, cât şi materială a 
petrecerii. M.-Radna, la 1/14 Martie 1907. In nu­
mele coriştilor, Tr. Qivulescu, învăţător. 
— Ciasul al unsprezecelea. Sub ti­
tlul de mai sus Jprimim un articol delà un 
ţăran. Scoatem din el următoarele şire bine 
simţite : 
Fraţilor români, să vă arăt un caz din a-le nea­
mului nostru, Republica Română. Dnii preoţi şi 
învăţători cari se lapădă de către noi, nu au cetit 
despre senatorul Facriciu, care a fost trimes ca 
sol din partea senatorilor, regelui Pirhus dorinţa 
românilor. Ce a făcut acel rege ? Ei ştia că solul 
Fabriciu e sărac, îl primi deci cu bună voinţă la 
sfârşit îl îmbie cu bani şi argint. 
Dar ce a făcut solul Fabriciu ? Deşi era sărac, 
nu primi nimic, ci zise: »Păst»-ează aurul şi ar­
gintul pentru săracii tăi«. Ce a tăcut Regele cu 
Fabriciu? A încercat cu ameninţări grozave. Dar 
atunci Fabriciu zise: »Dacă ieri nu a fost aurul 
şi argintul tău în stare să mă amăgiască, cu atât 
mai puţin mă vei înfrica!* Atunci Pihus a lăudat 
pe Fabriciu cătră ai săi, zicând : »Iniru adevăr, 
mai uşor este ca soarele să îşi schimbe cursul 
său, decât Fabriciu să se abată delà iubirea de 
neam. 
Dar iubiţilor români, fac preoţii, învăţătorii şi 
fruntaşii noştri tot aşa? Cu durere zic că nu! 
Ce au făcut preoţii şi învăţătorii în cercul Bocşa 
la alegere de jideputat. ^Ruşine au făcut, par'că 
aceştia nu cetesc prin cărţi. 
Aduceţi vă aminte de un om bătrân, care a 
fost orb şi a z is : Până acum m'am plâns că 
sunt orb, dar de azi înainte aşi vrea să fiu şi 
surd, să nu aud de slăbiciunea voastră Ruşina-
ţi-vă fruntaşilor trădători de cuvintele acestui 
om bătrân! 
Domnii noştri nu luptă pentru noi pe plată 
ori ca să ajungă la slujbe mari, ci credinţa lor 
naţională îi îndeamnă să lupte pentru drepturile 
noastre. Câţi domni de-ai noştri au şezut în tem­
niţă şi au plătit pedepse în bani tot pentru noi, 
dar dumnia-lor rabdă ! Pentru aceea şi noi tre­
bue să răbdăm ori ce năcazuri şi de ei să n u n e 
despărţim. 
Fraţilor români. Domnul dr. Stefan P<-trovici 
îl cunoaştem bine noi românii din cercul Zor-
lenţul mare, căci noi l-am ales deputat. Peniruce 
şade el în temniţă ? A omorît, a furat, sau a 
făcut altceva rău mare? Nu pentru de acestea, 
ci pentru dragostea de neam. 
Fraţilor români, dl dr. Stefan Petroviciu şade 
în temniţa din Seghedin cu dl Gaşpar şi cu dl 
Cornel Jurca pentru neam. Drept pildă cum a şezut 
Daniil cu soţii săi în cuptorul cel de foc, pentru 
că nu sau închinat zeului celui de aur şi pentru 
că au zis că este Dumnezeu viu şi aceluia slujesc ! 
Precum Dumnezeu au păstrat pe aceşti trei tineri 
ne vătămaţi şi nu au ars, aşa va avea Dumnezeu 
grijă şi de aceşti trei domni. 
Ce să facem fraţilor români, trebuie să ne 
adunăm împrejurul preoţilor şi să ţinem strâns 
unii cu alţii, umăr la umăr. 
Fraţilor români ! Să ne iubim biserica şi şcoala ; 
în biserică ne mângâiem cu cântări şi rugăciuni 
către Dumnezeu. In şcoală ne mângâiem cu pruncii 
noştri. Dacă noi ne vom iubi unii pe alţii, atunci 
vom putea lucra ca 9& fim gata când va suna, 
ciasul al doisprăzecelea. Teodor Latia, 
Ohaba Mutnic. ph'gar. 
— Roadă de napi de n u t r e ţ de cei mai 
mari. Au trecut deja vremile, când economul era 
îndestulii, dacă îi cresc napi de nutreţ numai în 
cantitate mare. Azi ştie deja şi cel mai mic eco­
nom, că preţul napului nu stă în a umplea ma­
ţele vitelor,- ci grija mai mare să-i fie, că oare ce 
preţ are napul ca nutreţ. Pentru a avea napi cu 
valoare mare de a nutri (hrănî) să recere, ca napii 
mame (napii de sămânţe) se fie de cel puţin 4— 
8 chile de grei, şi să fie câte unul vizitaţi pe 
cale chemică în privinţa valorii de nutreţi. De 
prezent nu mai există firmă, afară de negustoria 
ces. şi reg. de curte, de sămânţă alui Mauthner 
Ödön din Budapesta, care să aducă în circulaţie 
sămânţă de napi de acest soiu cu o astfel de 
grije. Sămânţa aceasta de napi pe lângă aceste 
mai e şi inpregnată, prin ce răsare cu mult mai 
iute şi résista şi insectelor. Este deci de reco­
mandat, să semănăm numai sămânţă inpregnată 
cu semnul steaua de-a Iui Mauthner, mica dife­
renţă de preţ se răsplăteşte însutit prin roadă 
sigură şi mare. 
— Spriginiţi p e industriaşii români ! Aduc 
la cunoştinţa publicuiui român, că cu 1 Aprilie 
n. a. c. îmi redeschid atelierul de ras, tuns şi 
frizat, aranjat cu gust conform recerinţelor tim­
pului, în strada Deák Ferencz, în faţa bisericet 
gr.-cat. Cu deosebita stimă Radu Urs. 
— Nefericire. Pentru cinee robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
Poş ta Adminis t ra ţ ie i . 
Mitter Petrică Ioan. Vrani. Am primit 2 cor. 
cu abonament până la 1 Octombre 1907. 
Gligor Bociort. Nermegy. Ai datorie de 1 cor. 
pe 1906. 
Economie. 
La Nicolae Zăvoianţiu din Vrányuc u. p. 
Rakasdia se află de vânzare loze selbatice 
clasá I şi II. 
Bursa de mărfuri şi e f ec t t din Budapes ta 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar Oeorge Nichin. 
Budapesta, 27 Martie 1907 
ÎNCHEEREA la 12 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907 (50—klg.) (7-78-7.79 
Secară pe Aprilie 1907 6-56-6-57 
Ovăs pe 1907 7-79—7-80 
Cucuruz pe Maiu 1907 5-32—5-ЗЭ 
Orâu pe Octomb. 1907 816—8*17 
ÎNCHEEREA la 5 ORE :J 
©râu pe Aprilie 1907. 7-85—7-86 
Secară pe Aprilie 1907 6-53—654 
Ovăs pe Aprilie 1907 [7-77- 7-78 
Cucuruz pe 1907 5-33—5-34 
Orâu pe Octomb. 1907 820—821 
Preţurile socotite după 100 kgr. şi în bani gata. — 
* 
Piaţa din Aradul n o u . 
5 0 0 - 6(10 mm. Orâu 7- 7-20 
400—500 « Cucuruz 4-55—4-65 
Semnare nominală, Ovăs 6-20—6-30 
« « Orz 5-80—9-— 
« « Secară 5'50—5-60 
Preturile în coroane, per kgr. 
Piaţa din Arad. 
Cursul spirtului. 
Spirt rafinat en gros 159 
c < c detail 162 
Spirt brut en gros 158 
€ « « detail 159 
Lături uscate per kilg. 16 
Unsoare de porc 145- 146-— 
Slănină 112- 113-— 
Prune uscate de Bosnia 26-40 26-40— 17-54 
Pezmet de prune 42- 43-— 
1907. Nr. 61 „T R I B ö N A" Pag. 9 
Antonie Karátsonyi 
ARAD, Strada Hunyadi (colţ). 
Recomandă 
Telefon 441. : Telefon 441. La „Cânele negru". 
băcănia sa bine asortata 
cu tot felul de mărfuri şi anume: 
Ф drognerie, specerie şi coloniale. Ф 
Preţurile cele mai moderate. 
Sprijiniţi pe comersantul român! 
Am fost beţiv 
camentul contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă delà ori 
ce beutură spirtoasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nict gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 
І Ш
 FRANKL ANTAL 
(Szeged, Felsőváros 
nr. 20) 
Un candidat de advocat 
află aplicare 
în cancelaria advocatului 
Dr. Jüan Papp, Brad, 
fondată în 1850. 
Am onorul a recomanda onnoraţilor eco­
nomi 
sătnânfele mele cele mai 
escelenie. 
Trifoiu m a g y a r visitât de stat şi liber 
de aranca, t r i foiu r o ş u de S t i r i a . 
Soiurile veritabile şi originale premiate 
de n a p i şi de f â n ă ţ e. 
Sămânţă de Oberndorff rotundă, roşie 
urieşe de Mammuth, de Eckendorf. Do-
bite de măsline în formă de butelie Ideal. 
Amestec de sămânţă de iarbă pentru pajişte. 
Iarbă engleză, mohor, mazăre, 
pisat-piparcă, sămânţă de cânepă. 
Atrag atenţia economilor şi negustorilor asupra 
preţurilor mele moderate. 
Sămânţele cele mai bune de rerrteţurl flori şi cartofi. 
Aşteptând comanda onoratului public cu cea 
mai mare promptitudine sunt cu deosebită stimă 
Dell'orto Károly 
negustor de sămânţe la „Coroana verde" 
(„Zöld koszorú") 
Nagyvárad, S z . László-tér . 
La dorinţă trimit preiscurante ilustrate gratuit. 
Comande din provinţă le efeptuesc prompt şi punc­
tual fără spese de împachetare. 
Nou! 
ЩЫ к « s i t Steg«. 
De tot noui cu 3 0 f l . şi mai 
mult; expert reparate pentru fa­
milii şi industristrieşi delà 12 fl-
în sus le liferează pe lângă ga­
rantă 
Habán József , m e o h a n i s t 
Budapest, Almássy-tér 14. 
— Preţuri curente ilustrate se trimit gratis. — 
Corespondenţă în limba maghiară, germană 
şi slovacă. 
Import de cea mai fina cafea. 
Cafele prăjite 
prăjite zün ic şi proaspăt în prăjitorul meu 
propriu cu vapor,din soiurile cele mai alese: 
Cafea Cuba mărgea, ce mai fină, M, Kgr. fl. г г о 
Amestec de Granada-Nouă, *| t Kgr. . „ v— 
„ regal (Király-keverék), 1 \ t Kgr. „ —So 
„ Domingo, »I, Kgr ,, — 7 0 
Cafele brüte. 
Cafea Mărgea şi Cuba, foarte fină,118 Kgr fl. i •— 
„ Java de aur, \ Kgr „ —-90 
„ Mocca, % Kgr „ —-90 
„ Liberia, Kgr „ —'80 
„ Mărgea şi Cuba, *\3 Kgr. . . . „ —*8o 
„ Quatamala, l \ t Kgr „ — -90 
„ Saiitos, Mărgea şi Cuba, \ Kgr. . „ —-6o 
Tea. 
Fărmituri, *|з Kgr fl. 1-50 
Kongo, 4 , Kgr „ 1-50 
Amestec regal (Király-keverék), 1 | î Kgr. „ 3*— 
Mandarin (veritabilă), 4 , Kgr. . . . „ 4*— 
Vânzare tn mare şi mic. 
- - I n p r o v i n ţ ă f r * a n c o - -
Cu deosebită stimă: 
W i z n e r B e n ő 
negustorie de import de cafe şi tea 
din F iume 
Szeged, Kárász-utcza 16. 
= Zilnic cafea proaspătă prăjită. = 
Т ^ т т Т Т Т Т Т Т Т Т 
Iun. Hepp Gyula 
LIPP A. zzzzzz 
Recomandă asortimentul lui de 4 Ü £ e i * i t e 
р і ѳ і и г з , anume o p i n c i recunoscute 
de locuitorii români din ţinuturi veche. 
FIRMA FONDATĂ LA ANUL 1860. — — — 
IN AMERICA DE N O R D 




la car° se află de vânzare maşinele cele 
mai bune şi mai noi, inventate numai de 
doi ani încoace. 
MAŞINI DE TREIERAT, buca te c u 
e levator , suie paiele sus pe jireadă (sau 
cozol). LOCOMOTIVE care se trag de sine 
singure şi trage şi treierătorii după ele. 
LOCOMOTIVĂ şi PLUGURI, plug cu 6 
fere, plug cu 8 fere şi cu 12 fere ; puterea. 
locomotivei delà 18 până la 40 de cai. Şi 
este locomotivă purtătoare cu numele »PER-
LESS«, cu putere delà 6 până la 30 de cai. 
Tot aceasta societate caută un neguţător de 
maşini la care pot să-i deie în vânzare, a-
rătând preţurile şi săi arate un nou chip 
de a câştiga bani prin maşinele din America 
Ori care neguţător poate să probeze numai 
un an şi va afla că maşinile Americane 
snnt cele mai bune. 
„BANCA AGRICOLA" 
BUCUREŞTI. 
І В Ц / І Ж . 
Se aduce la cunoştinţă celor 
interesaţi că cuponul Nr. 12 a 
Acţiunelor Băncei Agricole va în­
cepe să fie plătit delà 1 9 | i Aprilie 
a. c. cu câte lei 32*50 de fiecare 
bucată. 
Tot delà acea dată cuponul Nr. 
7 se prescrie, în folosul societă-
ţei, conform art. 19 din statute. 
Bucureşti, 12 /25 Martie 1907. 
Direcţiunea. 
Il 
Pag. 10. . T R I B U N A » t l . 
„Banca de Parcelare şi Arendare" 
s o c i e t a t e j > e a c ţ i i , 
I N T E M E S V Á R - C E T A T E . 
(lângă biserica episcopească, casa Iui Vimmer). 
Ia în .arândă şi cumpără proprietăţi mai 
mari, şi pe aceste le dă în arândă sau vinde 
în parţele mai mici, proprietarilor mai mici. 
Cine voieşte se schimbe împrumuturile hîpo-
tecare scumpe cu altele mai ieftine, aceia să se 
adresese cu încredere institutului de mai sus. 
împrumuturile hi poteca re se acoardă cu 4—4 1a»<* 
F \ T . 
Atragem ca toată stima atenţia stimaţilor economilor U ar-
ticlii ce se capătă permanent în deposital nostru : 
sare de vite (briquette) Ä « £ 
sămânţă de lufernă şi trifoiü roşu garantata de
 d e 
Sămânţă de napi de Q u e d l e n b u r g 
I o i u r i : ЪоаЪѳ galbene dv oloiu, galbene de Oberndorf, roşiu de Mammnth, 
galbene de Bökendorf şl sămânţa de napi de zah&r. 
Piatră mierie de Aussig. — Eaffia de prima calitate. 
Pentru scopuri de B&mânat ; 
sămânţă b î l ă 'de bicău; ovăs, orz şi cucuruz. 
Din aceste din urma ţinem şi pentru f n r a g l u . 
Pentru prăsitorii de cai neîntrecutul MelaSSe »DERBY«. 
Toate aceste se capătă cu preţurile cele mai scăzute de zi la 
Aradvármepl Gazdasági Egyesölet Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 
ARAD, in colţul străzilor Boros Bíni-tír şi Verbíczy-utcza. 
C i m b a l e 
cu aparat intern de oţel, cu ton fermecător de 
frumos, cu adjustament plăcut liferează p e lângă 
rate şi cu bani gata 
fabrica de instrumente muzicale 
a lui VARGA ARPAD 
M A K Ó ^ = 
(Lădiţa de postă nr. 31) 
F » r e ţ c u r e n t m a r e s i i l u s t r a t 
s e t r i m i t e g r a t i s s i f r a n c o . 
Я И 
H o p p K á r o l y 
с а п с ѳ і а г і ѳ t e o h n t c ă 
A R A D , S T R . S Z É C H E N Y I N r . 8 . 
Planuir i ş i e z e c u ţ i i : P e n t r u p r o v e d e r e c u a p ă 
şi i luminare , p r ţ r m pen tru colonii de m o t o a r e «t.. 
R E P R E Z E N T A N Ţ A 





HOFHERR ÉS SCHRANTZ 
G a r n i t u r i d e t r i o r i c u a b u r i 
cu presse late de paie şi elevatoare, 
Locomobile de benzin cu maşini de treierat 
de ale lui HOFFER ÉS SCHRANTZ ' 
=
= Şi tot felul de articli economic i şi technici. = 
Maşini de secerat şi legai sistemul MG. KORMICK. 
Reprezentantul g e n e r a l : 
E D U A R D l A l i l R 
deposit de maşini, TEMESVÁR, oraş (Belváros). 
Cancelarie: Strada Báthori nr. 1. Deposit: Erod-u. nr. 5. 
Kr. m — i90f . Pag. i i ; 
P U B L I C A Ţ I E 
Institutul nostru în adunarea generală ordinară ţinută la 2 7 
Februarie 1 9 0 7 a decis cu unanimitate urcarea capitalului so-
tial delà 6 0 0 , 0 0 0 cocoane ia suma de 1 . 2 0 0 , 0 0 0 cor. prin o 
«misiune nouă a 3 0 0 0 de acţii în valoarea nominală de câte 
»00 cor. 
Intru realizarea acestui concluz, pe baza autorizării pri­
mite delà adunarea generală, prin aceasta ne luăm voie a le 
oferi Onor. Acţionari ai institutului nostru pentru cumpărare 
jOOO acţii nouă pe lângă condiţiunile următoare : 
1. Fiecare acţionar vechiu al institutului are drept să opteze 
| i să subscrie din emisiunea nouă cu preţul nominal de 2 0 0 
cor. spese, atâtea acţii, câte posede transcrise pe numele seu 
din emisiunea primă. 
2 . Terminul de optare şi subscriere pentru acţionarii vechi 
se fixează delà 1 Aprilie până în 15 Mai 1 9 0 7 cu acea, ca toţi 
acţionarii vechi deodată cu decheraţiunea de subscriere, sub ur­
mările pierderei dreptului de opţiune, sunt datori să depună la 
institut până în 15 Mai 19О7, toate acţiile lor vechi, pentru 
care optează la subscriere şi să plătească la cassa institutului 
delà fiecare -acţie subscrisă din emisiunea nouă 4 0 cor. ca 
prima rată din preţul acţiilor emise şi i o cor. spese. 
Acţionarii vechi, cari nu au participat la subscriere până 
la terminul de 15 Mai 19О7, îşi pierd dreptul de prioritate şi 
lavórul de a subscrie acţii din aceasta emisiune cupreţul no­
minal de 2 0 0 cor. şi 10 cor. spese. 
Acţiile depuse la institut pentru optare se ştampilează cu 
eota de opţiune şi se restituesc imediat acţionarilor, dimpreună 
cu un titlu provizor de acţii, în care se induce plătirea ratei 
J>rime si a tuturor ratelor următoare. 
3. Preţul de emisiune a acţiilor, conform dispoziţiei §-ului 
9 dm statute se plăteşte în cinci rate treilunare şi anume: 
a) prima rată dimpreună cu spesele de 1 0 cor. coniorm 
punctului 2 al acestei publicaţiuni, este a se plăti deodată cu 
optarea cel mult până in 15 Mai 19О7, 
b) a doua rată până în 15 August 19О7, 
c) a treia rată până în 15 Noemvre 1 9 0 7 , 
d) a patra rată până în 15 Februarie 1 9 0 8 , 
e) a cincea rată până în 15 Mai 1908. 
Fiecare acţionar are insă drept să plătească mai multe 
rate, sau toate ratele inainte de termin. 
In lipsa de plată a ratelor la terminele fixate se aplică 
dispoziţiile §-lui i o din statute, în senzul cărora acţia neplătită 
se anulează şi în locul aceleia se emite un nou titlu de acţie, 
iară ratele p'ătite cad în favorul fondului de rezervă. 
4 . Acţiile nouă după plătirea tuturor ratelor vor participa 
la toate beneficiile şi se vor bucura de toate drepturile, ce po­
sed acţionarii vechi, dar la dividendă participă numai cu înce­
putul deja i Ianuarie 1 9 0 9 . 
Delà plătirea ratelor până în 1 Ianuarie 1 9 0 9 acţionarii 
primesc după ratele plătite 4 'Ио interese, iară după ratele res­
tante plătesc 6 % interese de întârziere. 
Eliberarea acţiilor nouă vă urma numai după plătirea pre­
ţului întreg a acelora. 
5. Acţiile neoptate şi nesubscrise de acţionarii vechi până 
la terminul de 15 Mai 1 9 0 7 , începând delà acest termin până la 
altă dispoziţie, se vând din mână liberă cu preţul de 2 4 0 cor. 
pentru una acţie. 
Direcţiunea începând delà 15 Mai 1 9 0 7 primeşte şi pentru 
aceste acţii insinuare de subscriere atât din partea acţionarilor 
vechi, cât şi din a altora. 
Deodată cu aceste insinuări de subscriere sunt a se trimite 
la adresa institutului şi 4 8 coroane delà fiecare acţie, ca prima 
rată din preţul aceleia. Subscrierile de acţii se vor lua m con-
ziderare în seria precum a sosit acelea la institut împreună cu 
rata primă de 4 8 coroane delà acţie. 
Ratele următoare din preţul acestor acţii sunt de a să res-
punde în terminii următori : 
a) rata a doua de 4 8 coroane este a se plăti în 15 August 
1 9 0 7 ,
 л 
b) rata a treia de 4 8 coroane este a se plăti in 15 N o ­
emvre 1 9 0 7 , 
c) rata a patra de 4 8 coroane este a se plăti în 15 Februa­
rie 1 9 0 8 , 
d) rata a cincea de 4 8 coroane este a se plăti pâni la 
12 Mai 1 9 0 8 . 
Dispoziţiile din punctele 3 şi 4 a acestei publicaţiuni se vor 
aplica şi faţă de aceşti acţionari noi.*) 
Dat în Oradea-mare, la 1 4 Martie 19О7. 
Direcţiunea institutului de credit şi economi i 
„BIHOREANA". 
*) Aceasta publicaţiune şi formularul decheraţiunei pentru subscriere de acţii din emisiunea nouă s'a espedat la adresa 
fiecărui acţionar, dar la o simplă cerere adresată institutului pe o corespondenţă poştală o trimitem cu plăcere tuturor, cari se 
interesează de emisiunea nouă a institutului nostru. 
m 
U l t o i d 
Colonia agricolă H AMAR Y de oltoi de vie din Arad 
l i fereazä 
îltii CD r î i t e iM lemnoasă 
s o i u curat o l to i t pe Rlparia-Portalis, d e prima 
calitate, ul toi d e rădăcină bogată pentru vin 
şi de l icatesă în cal itatea cea mai bună — şi 
• î n o r i c e c a n t i t a t e . • 
Desluşiri detaiate despre preţuri poţi primi bucuros 
în casa úe sub nml 3 din strada Deák Ferencz, T e l e f o n a . 
Preoţi i şi învăţătorii p r i m e s c 5°/o rabat din preţuri. 
Cel mai b o g a t magazin p e câmpie 
Pentru ins trumente muzica le e a lui 
ВШДО I Í H 0 3 
pregăt i tor ele instrumente muzicalo 
SZEGED, Strada Kárász nr. 7. 
Unde se pot căpăta pe lângă preţurile cele mai moderate 
cele mai bune v i o l i n e , c e l ö , g u r d u n e , b r a c i 
(violina secund) şi s t r u n e şi mai 
departe c l a r i n e t e , h a r m o -
n i c e . 
Reparări se efeptuesc artistic şi în 
modul cel mai grabnic posibil. 
Trimitem gratuit cataloage ilustrate 
în l i m b a m a g h i a r ă şi g e r ­
m a n ă . 
¥щ. l t . „ T R I B U N A" 11. Ш 
Asigurări c o n t r a f o c n l u ï : case, 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri! J 
A g e n t u r a p r i n c i p a l ă d i n A r a d 
A BANCE. GENERALE DE A-



















primesce oferte pentru asigurări din comitatele: 
Arad, Bichls, Bihor, Cenad, Caraş-Sevenn, Timş 
şi Torontal, —- şi Ie efeptuesce pe lăugă cele mal 
favorabile condiţiunl ; 
1. Ie ramul vieţii: capitale ca termin fies, rente» 
testare pentru fetiţe, capital de Întreprindere pentru feciori, 
pe caz de moarte, apese de Înmormântare. Aceste dtx>, 
urme dp!a 60—500 cor. se plătesc la moment In ziua 
morţii întâmplate ; 
2. I* ramul focului: clădiri de tot felul, mobile, 
mărfuri, producte de câmp e. a ; 
3. Contra furtului de ЪапІ, bijuterii, valori, haine 
recvisite a. a prin spargere ; 
4. Contra grindioel: grau, secară, orz, cnourus. 
ovëa, via (ѵіаѳя), plsuue industriale : olnepă, in, aime!, 
nutreţuri, ta'oao ц. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale maLîn fie­
care comună şi direct prin 
Agentura 
principala » T R A N S S Y L V A N I A " in Aard 

















Asigura{î contra grindine!: cncurazo. 
grâul, sëcara, ovëzul şi toată economia 
Pentru economi ! 
„ P e r O B O S p i n " mijloc aplicat cu cel mai mare folos în contra 
peronosporeî, la stropirea viilor. Nedeasămănat cu mult mai 
bun şi mai ieftin este în folosinţa »Peronospin«-ul, decât peata 
vânată. Cu »Peronospinf-ul stropind via, i hectolitru vine la 
5 0 fii., pe când cu peatra vânătă i cor. 6 0 fii., fiind peatra 
vânătă astăzi foarte scumpă. Ca fieştecare proprietar de vie 
să poată căpăta numai veritabilul > Peronospin« dau favorul 
acela că deja la comande de 8 pachete trimit francat. 
Prin Întrebuinţarea „Pwonospin -ului, vila va fi hotărtt mai frumoasă, boambele 
i e struguri mai mustoase si astfel roadă de vin mai bogată. Experienţa a dovedit, 
tă prin folosirea pietrii vanaie, nu să ajung aceste rezultate, — probabil pentru 
aceea, că piatra van&tă vorzeşte peste mătură frunzele şl prin asta abstrage diu 
puterea şi sucul т iţei, ceea-ce Înseamnă pierdere de putere. — Pravul de stropit 
al meu, ia< e viţa mai plină rte viaţa şi mai esigurută contra boalei de peronosporă. 
,Peronospin*-nl ie dpja de 8 ani In folosinţa cu rejsnltate foarte favorabile. 
Preţul unui pachet este 60 flleri.— Rnvanzătorii, comercianţii capătă rabat cores­
punzător. 
P r a v p e n t r u î n g r ă ş a r e a v i t e l o r c o r n u t e , p o r c i l o r ş i a e a i l o r . 
Vacile dau prin întrebuinţarea pravului acestuia lapte mai mult 
şi mai bun. D e mare însemnătate este pentru ori-care e c o n o m 
a întrebuinţa acest prav de îngrăşare, căci prin aceasta să urcă 
valoarea, adecă preţul vitelor, porcilor şi a cailor. Preţul 6 0 iii. 
M o a r t ? a c l o ţ a i i i î o r ş i a ş o a r e c i l o r . Un prav sigur pentru stâr-
pirea acestora. Preţul 6 0 fileri. 
P r a v p e n t r u o u a t u l g ă i n i l o r Prin întrebuinţarea pravului ace­
stuia, găinile ouă mai mult ca de- c o m u n — chiar şi în timp de 
iarnă, pe când altcum nu ne ouă, sau foarte puţin. Preţul 3 0 fii. 
U n s o a r e g a l b i n ă p e n t r u p ă d u c h i l a v i t e . Ştiut este că vitele, 
şi porcii sufere mult de mâncărimea păduchilor, prin care mân-
cărime sunt reţinuţi în îngrăşarea şi dezvoltarea lor — ba 
chiar slăbindu-i, astfel încât în loc de a li-să ridica preţul, chiar 
perd din valoare. D e aceea fiecare e c o n o m să întrebuinţeze 
aceasta unsoare — căreia îi e oreţul 2 0 şi 4 0 fii. 
Extracte pentru prepararea rumului şi a diferitelor lique-
ruri. Cine voeşte a-şi prepara rum şl liqueruri foarte bune şi 
ieftine, să întrebuinţeze aceste extracte. Preţul pentru 1 litră 4 0 fii. 
T o t cu acest preţ să capătă şi pentru rachiu de prune, şliboviţiă, 
borovicka, de drojde, de bucate şi altele. 
î f f y s E L S Cornel Demeter, apotecar, Szászváros, S ţ f S 
telefonul cancelariei 264 Stabilimentul de architecturâ 393 
I n a t e n ţ i a A r e h t e c ţ i l o a * î 
Am onorul a aduce la cunoştinţa interesaţilor că 
în cancelaria mea de architectură 
se pot comanda şi cumpăra 
9 . • 
• G L E ( c ă r ă m i z i ) 
deprima calitate gătite in c i ro tbru lmeü rotat nou zidit, 
Mai departe împletituri de trestie pentru astuparea plafon-
delor în ori-şi-сѳ fel decantitate. Primesc ori-ce fel de zidir i 
şi planuri şi le efectuesc cu preţurile cele mai moderate. 
Cu stimă ; 
zidar şi fabricant de ţigle. Arad, Str. Ferdinand Nr, 
Filială în T.-Recaş. Filială în Buziaş. 
Expositurâ in Toraculmic. 
99 TIMIŞIAM" 
institut de credit şi economii 
societate pe acţii în Timişoara. 
Anul Întemeierii 1885. : : : : Depuneri : : Cor. 2.500.000. 
«apital de fond Cor. 600.000. Pond de réserva Cor. 200.000, 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor 4v2°/o, după depuneri peste 
2 0 0 0 0 cor. cu abzicere de 9 0 zile 5o/o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuner i până la 5 0 0 0 cor . s e p o t ridica şi s e p lă 
te sc fără abzicere . Depuner i şi ridicări s e po t face 
p e ca le poşta lă , şi s e e x p e d e a z ă franco. 
Escomptează cambii cu 6°/o—8°/o interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 
precum şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant 
Direcţiunea institutului. 
O n o r . P u b l i c ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. 
public, că am în atelierul meu din 
Temesvár -Józse fváros 
^ B o n n á z - u t c z a IVro . 1 8 
MARE DEPOZIT 
de maşini de cusut, bicclete 
ş i b i c i c l e t e c u m o t o r 
de cea mai bună ca'itate şi cu preţu­
rile cele mai moderate. — Mai departe 
atrag atenţiunea on. public asupra 
l uc ră toa re i mele , 
în care se reparează de maeştrii spe­
cialişti tot felul de maşinării punctual 
şi foarte ieftin. 
Cu ştim: 
W A L L A C H T Á R P A D , m a ş i n i s t . 
Tipografia George Nichio, Arad. 
